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AoüLo^euo llMZj'poio. — ?nra., 3 
Druck von W. F. Hacker in Riga, 
H o r w o r t. 
„Die livländische Geschichts-Literatur im Jahre 
1895" erscheint im Gegensatz zu den Berichten früherer 
Jahre in möglichst kurzer und gedrängter Fassung. 
Die Veranlassung hierzu war einmal ein mehrfach 
geäußerter Wunsch, dann aber auch die Absicht des 
Herausgebers, die kleine Arbeit sobald als möglich 
erscheinen zu lassen. Möchte letztere auch in dieser 
Gestalt den alten Freunden willkommen sein und 
sich zu ihnen noch neue Freuude erwerben. 
A. P. 
Riga, Ende Mai 1896. 
N a c h t r ä g e .  
( Cholodkowski, N. A., Karl Baer, sein Leben und 
seine wissenschaftliche Thätigkeit. Biographischer 
Abriß. Mit dem Bilde Baerls. St. Peters­
burg, 1893'). (Russisch.) 
< Korvin-Piotrowski, K. W., Die natürlichen und 
produktiven Kräfte des Gouvernements Estland 
und die wirtschaftliche Thätigkeit seiner Be­
völkerung^). (Russisch.) 
! Amelung, Friedrich, Familiennachrichten. Ge­
sammelt und herausgegeben. Dritter Theil. 
Mittheilungen und Briefe aus dem Amelungschen 
Familienarchiv. Die Jahre 1704 bis 1806, 
auch Aelteres und Neueres^). 
1) XyIOMOLekiü, n. ero II SÄ-
1 71NAZ AiÄie.n>noeri-. Liorpachsrisei^iö oiepki.. Li. noxiiiö'robi^ 
^ ^lsöiiMi"b <ü. H. L. 
^ 1893 r. 
H. I^Äiiiiv3.AÄ»l0Li>. LiorpAchnieekill Igcrc>Ki>. 
( ciapNUA. Ng.p7"k> 1895 r. 
2) Reval, 1894. S. 63. 
E. v, Bodisco, Bali. Monatsschr. Bd. 42 (1895). 
( S. 243-244. 
3) Dorpat, 1894. 
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2 
Katalog der Ausstellung von Zeichnungen und Bildern 
Gerhard Reutern's, nach seinem Tode veran­
staltet^). (Russisch.) 
Tschakert, vr. Paul, Herzog Albrecht von Preußen 
als reformatorische Persönlichkeits. 
Seraphim, August, Zur Geschichte Biron's in der 
Verbannung ö). 
Simpson, H.F. Morland, NiseellaQeous?Ap6rs 
eovllsetsä >vitli tlis Nar^uis ok Noutross a.uä 
tds civil war 1643 bis 1650 ?). Enthält im 
ersten Kapitel: Oori-ssponäsuos o5 8ir 
(üoetiran otdsrs ^vitd Ou^e ol 
lüourlauä 1643 di3 1650, aus dem herzoglichen 
Archiv in Mitau.) 
Tirtow, Plan von Gercike^). 
Hoffmann, vr. Ä!., Eigenhändige Briefe König 
Karls XII. von Schweden auf der Lübecker 
Stadtbibliothek 9). 
Ug,?3^oi"k> noeiuexiiZoL vuerÄkku Me^ukvLi, s iiap-
isii'b O.H. 1894. 
Halle, M. Niemeyer, 1894. S. 1V4. — v. Gruner, 
Mittheil. a. d. hist. Literat. Jahrg. 23. S. 75—79. 
Riga, Müller, 1894. S. 37. (Separat-Abdruck aus 
der „Düna-Ztg.") 
Läitsä krom tdk oriFlnal-äoeiiivevts. LälQdurZd 
1893. 
li-iproki., in den "I'pv^ oi'Ai.iemÄ Noc-
^vLekaro npkAkapsieIkLa.ro IX. Apxso^ioi's-ikekAl'o 
ebisM. LüÄkNÄ 1893. 
9) Mittheil. d. Vereins f. Lübeck, Gesch. u. Alterthumsk. 
6. Heft. 1894. März-April. 8. Auch in: Rig, Stadtbl. 
1895. Nr. 13. 
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Magazin, herausgegeben von der Lettisch-Literarischen 
Gesellschaft"). 
Kritiken, Referate und Besprechungen über 
früher erschienene Arbeiten. 
Archiv für die Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 
III. Folge. Bd. 1—3. Arbusow, L., Das 
älteste Wittschopbuch der Stadt Reval (1312 bis 
1360). Reval, 1888. Nottbeck, E. v., Das 
Zweitälteste Erbebuch der Stadt Reval (1360 bis 
1383). Reval, 1890. Nottbeck, E. v., Das 
drittälteste Erbebuch der Stadt Reval (1383 bis 
1458). Reval. 1892'). 
Aus dem Leben Theodor von Bernhardts. Theil 
1 bis 5. Leipzig, 1893 bis 1895'^). 
Bielenstein, A., Die Grenzen des lettischen Volks­
stammes und der lettischen Sprache. St. Peters­
burg, 1892 3). 
10) 19. Bd. 3. Stück. Mitau, Steffenhagen und Sohn, 
1894. S. 154. 
') Theodor Schiemann, Sybel, Histor. Zeitschr. Bd. 74. 
S. 492-493. 
2) Rig. Rundschau 1895. 274 u. 275. Th. Schie­
mann, Deutsch. Literat.-Ztg. 1895. 1. — Koedderitz, Mitth. 
a. d. histor. Literat. Jahrg. 23. (1895.) S. 118—120. 
3) Bielenstein, A., Berichtigungen und Nachträge zu 
A. Bielenstein's „Grenzen", zusammengestellt aus empfangenen 
Briefen und gedruckten Recensionen. Magazin d. Lett.-literär. 
Gesellsch. Bd. 19, Heft 3. (1894.) S. 147—154. 
Bezzenberger, A,, Bemerkungen zu dem Werke von 
A. Bielenstein über die ethnologische Geographie des Letten-
1* 
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Bienemann, Dr. Fr. ^uv., Gustav Adolph und 
Livland. Riga, 1894^). 
Blümcke, O., Briefe und Akten der hansischen Ge­
sandtschaft nach Moskau, 1603. Halle, 18945). 
landes. (Mit 1 Karte.) ^1'ire «Zu Bulletin Ze 1'^.ea6emi6 
Imperiale des Leienees 6e Lt. vetersdonr^. Xouvelle Leris 
IV. iXXXVI.) St. Petersburg, 1895. S. 467-508. Auch 
in: Magazin d. Lett.-literär. Gesellsch. Bd. 19, Heft 3. (1894.) 
S. 79—137. 
Bielenstein, Pastor vr. A,, Bemerkungen zu den Bemer­
kungen des Prof. vr. A. Bezzenberger betreffs der „Grenzen 
des lettischen Volksstammes". Magazin der Lett.-literär. 
Gesellsch. Bd. 19, Heft 3. (1894.) S. 137—147. 
Gutachten (der Herren Professoren vr. vandoin-äe 
Lourteua^ und vr. R. Hausmann) über das Werk von vr. 
A. Bielenstein: Die Grenzen des lettischen Volksstammes in 
der Gegenwart und im 13. Jahrhundert. (St. Petersburg, 
Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 1892.) Magazin d. 
Lett.-literär. Gesellsch. Bd. 19, Heft 3. (1894.) S. 52—57. 
Recensionen, Zwei, über A. Bielenstein's „Grenzen des 
lettischen Volksstammes". I. von Prof. vr. K. Schirren. 
II. von Prof. vr. A. Bezzenberger. Magazin d. Lett.-literär. 
Gesellsch. Bd. 19, Heft 3. (1894.) S. 57-76. 
Bielenstein, vr. A., Bemerkungen zu Prof K. Schirrens 
obiger Reeension. Magazin d. Lett.-literär. Gesellsch. Bd. 19, 
Heft 3 (1894)." S. 76-79. 
Manteuffel, G., Baron, 0 I^at^s^aed. (Ueber die Letten.) 
(Polnisch geschrieben.) X^vartaliM distor^e^r»^. IX. Jahrg. 
Lemberg 1895. S. 434—445. 
4) a.Z., St. Petersb. Ztg. 1895. 41. F. K(eußler), 
St. Petersb. Ztg. 1895. 38. 
b) Stieda, Wilh., Beiträge zur Kunde deutsch-russischer 
Handelsbeziehungen. Hans. Geschichtsbl. Jahrg. 1894. S. 173 
— 176. — Literär. Centralbl. 1895. 3. — Sybel, Hist. 
Ztschr. Bd. 74. S. 178. — Girgensohn, Mittheil. a. d. hist. 
Literat. Jahrg. 23. (1895.) S. 84—86. 
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Bock, W. v., OÄi'äiual I^viAsi'is und Albert v. 
Buxhöwden. Frankfurter Zeitgenossen. N. F. 
Bd. 14. H. 6«). 
Buchholtz, Ant., Zur Lebensgeschichte I. R. Pat-
kuls. Riga. 1893'). 
Bulmeriucq, A. v., Ursprung der Stadtverfassung 
Rigas. Leipzig, 1894^). 
Car lson,  Ernst ,  Eigenhändige Br ie fe König 
Karls XII. Berlin, 1894°). 
6) Goertz, L., Ueber W, v. Bock's Oai-äirial I.a.viAeriö. 
Sitzungsber. d. gel. estn. Gesellsch, 1894. S. 150-153. 
A. Seraphim, Zur Vorgeschichte Johann Reinhold 
Patkuls. Beil. z. Allgem. Ztg. 1894. 28. Beil. 23 
u. 29, resp. 24. 
8) K. L—t., Literär. Centralbl. 1895. 5. — vi-. 
M. Perlbach, Deutsch. Literat.-Ztg. 1895. 19. — Mettlg, 
C., Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 1894. 
S. 16—18. — vi-. Alexander Bergengrün, Ebendas. S. 18— 
19. — B. Hollander, Ebendas. S. 19—20. — Girgensohn, 
I., Einige Bemerkungen zu A. v. Bulmering's Buch: „Der 
Ursprung der Stadtverfassung Rigas (Leipzig, 1894). Ebendas. 
S. 33 — 38. — Mettig, E., Zur Verfasfungsgeschichte der 
Stadt Riga. Ebendas. S. 78—80. — Bulmerincq, A. v., 
Lille ira 6t studio. Eine Vertheidigung seiner Schrift: 
„Ueber den Ursprung der Stadtverfaffung Rigas". Ebendas. 
S. 135—151. — Bulmerincq, A. v,, Meine Bemerkungen zu 
einigen Bemerkungen Or. I. Girgensohn's. Ebendas. S. 151 
—155. — Mettig, C., Erwiderung auf die Zuschrift A. v. 
Bulmerincq's. Ebendas. S. 155—159. — Hollander, B., 
Erwiderung auf die Zuschrift A. v. Bulmerincq's. Ebendas. 
S. 159—163. — G. v. B., Sybel, Hist. Zeitschr. Bd. 74. 
S. 171. — Bienemann, Fr., seo., Centralbl. f. Rechtswissensch. 
XIV. Heft 7. 163. S. 211—212. - Perlbach, M., 
„^vvai-taluik lnstor^esu^". IX. Jahrg. S. 715—716. 
9) Paul Goldschmidt, Mittheil. a. d. hist. Literat. Jahrg. 
23. (1895.) S. 331-332. 
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Dieder ichs,  H. ,  Herzog Jacob 's  von Kur land 
Kolonien. Mitau, 1890"). 
Dragendor f f ,  Ernst ,  Die Beamten des deutschen 
Ordens in Livland. Berlin, 1894"). 
Falck,  P.  Th. ,  Das Haus Lenz.  „Hero ld"  1894.  
H. 1"). 
Gutze i t ,  W.  v. ,  Wörterschatz  der  deutschen Sprache 
Livlands. Riga, 1894"). 
Hansen,  G.  v . ,  Aus bal t ischer  Vergangenhei t .  
Reval, 1894"). 
Hanserecesse von 1477—1530. Bearb. v. Dietrich 
Schäfer. V. Bd. Leipzig, 1894-5). 
Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik 
für das Jahr 1893. Mitan, 1894"). 
1") Theodor Schiemann, Sybel, Hist. Zeitschr. Bd. 74. 
S 495. 
11) Joseph Girgensohn, Zwei Livonica. Rig. Tagebl. 1895. 
28. — F. v. K(eußler), St. Petersb. Ztg. 1895. 35. — 
P. Simson, Mittheil. a. d. hist. Literat. Bd. 23. (1895.) 
S. 175 - 176. 
12) A. v., R., Kurl. Jahrb. f. Genealogie :c. 1894. 
S. 170-171. 
13) Joseph Girgensohn, Zwei Livonica. Rig. Tagebl. 
1895. 28. 
i^) Di-. A. Bergengrün, Deutsche Literat.-Ztg. 1895. ^ 45. 
— Literär. Centralbl. 1895. 25. 
15) P. Hasse, Deutsche, Literat.-Ztg. 1895. 16. — 
K. L., Literär. Centralbl. 1895. 2 u. 14. — Girgensohn, 
Mitchell, a. d. hist. Literat. Jahrg. 23. (1895.) S. 57. — 
Stieda, Wilh., Beiträge zur Kunde deutsch-russischer Handels­
beziehungen, Hansische Geschichtsbl. Jahrg. 1894. 'S. 169 
-173. — Hansisches. Rig. Tagebl. 1895. 19—22. 
16) Bruiningk, H. Baron, Sitzungsber. d. Gesellsch. f. 
Gesch. u. Alterthumsk. 1894. S. 21—22. 
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In wsmoriam. Riga, 1892"). 
Keußler ,  Fr .  v . ,  Das l iv ische und let t ische Düna­
gebiet. Mittheilungen aus der livländ. Gesch. 
Bd. XV. Beziehungen der russischen Fürsten zu 
den Eingeborenen der Ostseeprovinzen. Sitzungs­
berichte der Gesellschaft für Geschichte und Alter­
thumskunde. 1891^). 
Manteufse l ,  G.  Baron,  Kul turanfänge an der  
unteren Düna, Warschau, 1894^). 
—, Untergang des livländischen Bundesstaates. Lem­
berg, 18942°). 
Not tbeck,  E.  v . ,  Fragment  e iner  Revaler  Chronik .  
Beiträge z. Kunde Ehst-, Liv- n. Kurlands. 
Bd. 4. H. 4^). 
Riekhof f ,  Theodor ,  Zur  l iv ländischen Gelegen­
heitsdichtung. Schlußbericht des livl. Landes- / 
gymnasiums zu Fellin. Fellin, 1892^). 
Ritterbuch, Kurländisches. Mitau, 1893^). 
17) Th, Schiemann, Sybel, Hist. Zeitschr. Bd. 74. S. 
496-497. 
16) G. Baron Manteufsel, distor^eör,^. IX. 
Jahrg. Lemberg 1895. S. 327 — 328. 
iS) E. Semkowicz u. K. Wojeiechowski, L^artaluik tüsto-
1-702117. IX. Jahrg. S. 187. Lemberg 1895. 
W) E. Semkowicz u. K. Wojeiechowski. I5wg.i-taluik 
tüstor^esri^. IX. Jahrg. S. 187. Lemberg 1895. 
21) Diederichs, H., Ueber das von E. v. Nottbeck herausge­
gebene Fragment einer Revaler Chronik. Sitzungsber. d. kurl. 
Gesellsch. f. Literat. 1894. S. 16. 
22) G. Baron Manteufsel, L^vartawik distor^e^o^. 
IX. Jahrg. S. 292. Lemberg 1895. 
23) Bruiningk, H. Baron, Sitzungsber. d. Gesellsch. f. 
Gesch. u. Alterthumsk. 1894. S. 20—21. 
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Schlüter ,  W.,  Die Nowgoroder  Skra.  Jur jew,  
189324). 
Schmiedt ,  Joh. ,  Aufze ichnungen,  hersg.  v .  A.  Ber­
gengrün. Leipzig, 189225). 
Seraphim,  Ernst ,  Herzog Wi lhe lms Exi l  und 
Ende. Baltische Monatsschrift. Band 39^). 
Stieda, Wilh,, Hansisch-Venetianische Handels­
beziehungen im 15. Jahrh. Rostock, 18942'). 
Wolter, E. A., Materialien zur Ethnographie des 
lettischen Stammes des Witebskischen Gouver­
nements. St. Petersburg, 18902«). 
Zoege-Manteusfe l ,  H.  v . ,  und E.  v .  Not tbeck,  
Geschichte der Familie v. Manteufsel. Reval, 
1893 2S). 
Ouellen- und Ilrkunden-Publikationen. 
Hansen, Gotthard von, Regesten aus zwei Missiv-
büchern des 16. Jahrhunderts im Revaler Stadt-
Archiv. Bearbeitet von G. v. H. Herausgegeben 
24) Stieda, Wilh., Beiträge zur Kunde der deutsch-russi­
schen Handelsbeziehungen. Hansische Geschichtsbl. Jahrg. 
1894. S. 165—167. 
25) Theodor Schiemann, Sybel, Hist. Zeitschr. Bd. 74. 
S. 493—494. 
26) G. Baron Manteufsel, 
IX. Jahrg. S. 344. Lemberg 1895. 
2") Literär. Centralbl. 1895. 2. 
2s) Düna-Ztg. 1895. 15—17. 
29) A. v. Gernet, Kurl. Jahrb. f. Genealogie :c. 1894. 
S. 168-169. 
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von der estländischen literarischen Gesellschaft -). 
l Enthält: a) Register von Szendebreven an Hern 
forsten vnd forsten amtlnde duscher vnd undude-
scher lande. 1514—1529; k) Tente brene ahn 
vtheimische vnd bynnen landesche surften Hern pre-
lathen vnd erhe gebeidende Hern vnd gndenn Manne. 
1536—1568. 
C. Mcttig, Ueber die rigaschen Kämmereirechnun-
qen von 1514 —1516 2) (geführt vom Kämmerer 
Wylm Tytkens) und „Ueber die rigaschen Kämmerei­
rechnungen von 1555—1556 3), aus denen besonders 
über die Einnahmen der Stadt berichtet wird. 
Diarium vber izige Kriegsleuffe. Angefangen 
vff Mariae Lichtmeß (2, Febr.) des 1601 Jars^). 
^utor viästur esse (Zfoäewan Oootoris ^juris. Riga. 
(Es reicht bis 1602, Febr. 2,) 
Erzehlung was sich bey Riga Anno 1605 von 
dem 1. August biß den 19. Septembris zugetragen, 
als Hertzog Carl aus Schweden die Stadt blocquirt, 
wie auch von der Kirch-Holmschen Schlacht. So ge­
schehen den 17. Septembris anff Lambertis. 
Memorial, welches in dem Thurm-Knopff der 
Dhom-Kirche Anno 1724 verwahrlich eingeleget 
worden, und nebst einer kurtzen Nachricht von dem 
Uhrsprung, und denen von Zeit zu Zeit erfolgten 
Reval, Franz Kluge, 1895. S. 150. — A. u, d, T. 
Archiv für die Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. III. Folge. 
4. Bd. 
Sitzungsber. der Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 
1894. S. 27-23. 
3) Ebendas. S. 127-131. 
4) Rig. Stadtbl. 1895. 14-25. 
5) Rig. Stadtbl. 1895. X» 49-50. 
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Schicksahlen und Zufällen gedachter Kirche, die conti-
nuirte kistoriain sivs <üivitati3 
von Anno 1719 bis 1724 Jnnii Monaht ineluLivs 
in sich saßet <^). 
Memorial, welches in dem Thnrm-Knopffe der 
Dhom-Kirche auf dem sogenanndten rothen Umgange 
verwahrlich eingeleget worden, und die continuirte 
liistOi'iÄw Live eivitatis RiZensis von Anno 
1724, den 2. September bis 1730 September Monaht 
in sich saßet'). 
Bienemann, Di-. Friedrich, jun., Ueber eine Wenden-
sche Chronik des 18. Jahrhunderts«). Im Herbst 
1893 ist diese Chronik in der Kugel eines Kron­
leuchters der St. Johanniskirche in Wenden gefunden 
und von Propst H. von Baumann 1781 verfaßt; 
ihre Aufzeichnungen reichen von 1225—1781; bei- ! 
gefügt sind ihr: 1) ein Verzeichniß der Prediger; 
2) ein Verzeichniß der Wendenschen Bürgermeister . 
1561 —1781; 3) ein Verzeichniß der Rathsherren 
1441 — 1781; 4) ein Verzeichniß der Sekretäre 
1594—1781, und 5) ein Verzeichniß „der Wenden­
schen Bürger, Einwohner und Eingesessenen von 
jeher nach dem Alphabet". 
Consirmation deren Walckischen Privilegien von 
Gustavo Adolpho Könige in Schwedens, ä.ä. Narva, 
den 6. Martii Oowilli 1626. 
6) Rig. Stadtbl. 1895. X» 9—II, 
7) Rig. Stadtbl. 1895. 27—29. 
s) Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u, Alterthumsk. 
1894, S. 11—12. 
s) Rig. Stadtbl. 1895. X 41. 
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Diederichs, H., Ueber eine bisher unbekannte 
handschriftliche Geschichte der Herzöge von Kurland^), 
die den Titel führt: Genealogische und andere zum 
Theil geheime Nachrichten und Anekdoten von den 
Herzogen zu Kurland und Semgallen 1796; der 
Verfasser hat sich nicht genannt; zum Schluß ein 
Verzeichniß kurläudischer Staatsschriften. 
Diederichs, H., Notata zur Lieffländifchen und 
Kurländischen Historie auß glaubwürdigen Mann-
scriptis zusammengetragen von mir Wilh. Fried, 
von den Brincken"), veröffentlicht mit vorausge­
schickten Nachrichten über den Verfasser. 
Reimann, W., Zweiter Nachtrag zum „Ooäsx 
livo-estkcmieus" 
Otto, Vr. meö. G., Des Bauskescheu Propstes 
Joachim Arnoldi Manuale 1638—1640^), heraus­
gegeben und erläutert; dasselbe ist ein Missiv über 
Arnoldis Amtshandlungen als Propst. 
HauSmann, R., Ueber Materialien zur liv- und 
estländischen Geschichte (im 18. Jahrhundert) in 
Moskau ^ ). 
Seraphim, A., ^.ualseta Notizen 
und Lesefrüchte aus der königl. Bibliothek, dem königl. 
Staatsarchiv in Berlin und anderen Fundstätten. 
Sitzungsber. d. Kurl. Gesellsch. f. Literat. 1894. 
S. 17-19. 
11) Ebendas 1894. S. 31—32 u. 78-89. 
12) Sitzungsber. d. gel. estn. Gefellsch. 1894. S. 159— 
167. — Oki-. Poelchau, Livl. Geschichtsliteratur im 1.1892. S. 53. 
i^) Sitzungsber. d. kurl. Gesellsch. f. Literat. 1894. 
S. 34 u. 90-133. 
14) Sitzungsber. d. gel. estn. Gesellsch. 1894. S. 36—38. 
i2) Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 
1894. S. 38-42. 
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Busch, N., Ein unedirtes Schreiben des kubischen 
Rathes an Vogt und Rath der Stadt Riga aus dem 
Jahre 1310^), das commentirt und abgedruckt wird. 
Ein Brief Schenkings"), E.-B. zu Wenden und 
Derbt, dem Achtbarn vnd Wolweisen Herren Franz 
Nienstede Burgermeister zu Riga, in Claus Francken 
Sache. 
—i—, Ein Brief zur Geschichte des Mitauer 
Mülleraufstandes (1792)^). 
Das Rigasche Stadtarchiv im Jahre 1894^). 
Staveuhagen, Oskar, Mittheilungen über den 
Stand der Arbeit an einer Edition der livländischen 
Ständetagsakten 2v). 
Rahden, A. v., Ein kurländischer Afterlehnbries 
von 1555 2^). 
Diederichs, H., Schreiben der Kaiserin Elisabeth 
von Rußland an den Kammerherrn von Buttlar in 
Mitau vom Jahre 175122) (jjher die 1750 vollendete 
orthodoxe Kirche in Mitau). 
Diederichs, H., Schreiben des Erbprinzen Peter 
von Kurland an Kapitän Knigge aus dem Jahr 
1762 23). 
16) Sitzungsber. der Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 
1894. S. 103-105. 
") Rig. Stadtbl. 1895. 56 51. 
is) Dima-Ztg. 1895. 228. 
Rig. Stadtbl. 1895. X° 36. 
2v) Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 
1894. S. 75—77. 
2i) Kurl. Jahrbuch f. Genealogie :c. 1894. Anlage. S. 3. 
2-) Sitzungsber. d. kurl. Gesellsch. f. Literat, u. Kunst. 
1894. S. 4—7. 
23) Ebendas. 1894. S. 13-14. 
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Diederichs, H., Befehl Herzog Jacobs von Kur­
land an Heinrich Adolphi wegen der in Kurland zu 
feiernden Kronsfeste aus dem Jahr 1662^). 
Diederichs, H., D. Comenius' Schreiben an die 
Herzogin Louise Charlotte von Kurland aus dem 
Jahre 1670-5). 
Fircks, E. vou, Gutsarchiv im Randenschen 
Kirchspiel^). 
H i l f s f ä ch e r. 
a.  KeogrcrpHie,  KtHnograpHie unö 
Stat is t ik .  
Johanu Christoph Kaffka's Schilderung von 
Riga während des ersten Jahrzehnts unseres 
Jahrhunderts -). 
Mettig, C., Jllustrirter Führer durch Riga und 
Umgebung 2). 
Bergeugriin, vr. Alexander, und Karl P. Geuter, 
Jllustrirter Führer durch Riga und Umgebung^). 
^ Ebendas. 1894. S. 12-13. 
25) Ebendas. 1894. S. 4—6. 
26) Kurl- Jahrbuch f. Genealogie :e. 1894. S. 20. 
1) Rig. Tagebl. 1895. X 241-244. 
2) Mit 26 Ansichten und 3 Plänen. Zweite verbesserte 
Auflage, Riga, Alex. Stieda, 1895. S. 114. 
3) Vierte umgearbeitete und vermehrte Auflage. Riga, 
Jonck u, Poliewsky. 1895. S. 83. 
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Redelien, G. v., Der Rigasche Strand mit 
Kemmern. Die Livländische und Kurländische Schweiz. 
Das Dünathal mit Kokenhusen. Ein Führer für 
Fremde und Einheimisches. 
Löwis of Menar, Karl v., Alt- und Neu-Düna-
münde^). 
Löwis of Menar, Karl v., und vi-. Fr. Biene-
mann, Die Burgen der livländischen Schweiz Sege­
wold, Treyden, Kremon und Wenden, zugleich ein 
Führer durch das Aathal^). 
LöwiS of Menar, Karl v., Livland im Mittel­
alter. Eine kartographische Darstellung. Mit einem 
Heft Erläuterungen'). 
Manteufsel, G. Baron, Dagda ^) (Polnisch ge­
schrieben.) Dagda Stammgut derer von Hülsen, 
genannt Echeln, in Polnisch-Livland. 
4) Mit 7 Illustrationen. Riga, N. Kymmel. (1895 ) 
S. 66. 
s) Mit einer lithographirten Tafel. Sitzungsber. d. 
Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk, 1894. S. 170 -174. 
6) Mit 14 Illustrationen und 5 Plänen. Riga, Aler. 
Stieda, 1895. S. 62. — ^ch-, St. Petersb Ztg. 1895. 
X 217. — E. S. Die Burgen der Livländischen Schweiz 
Segewold, Treyden, Kremon und Wenden, Düna-Ztg. 1895. 
X 147. 
7) Reval, Franz Kluge, 1895. — N, Dörpt. Ztg, 1895. 
F? 186. — F. Kleußler), Das mittelalterliche Livland. St. 
Petersb. Ztg. 1895 vom 30. August. — H., Eine Karte von 
Livland im Mittelalter. Rig. Rundschau. 1895. X 132. — 
I)r. A. Bergengrün, Deutsche Literat.-Ztg. 1895. X 44, — 
Düna-Ztg. 1895. 89. 
s) Lne^klopelZva ilustron'auk." Warschau, 
1895. S. 963. 
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Uebersicht über die Entstehungsgeschichte Kur-
ländischer Städte 9). (Lettisch geschrieben.) 
Pawils, I., Der Angern-See in Kurland^). 
(Lettisch: Engures esers.) 
Schmiedt, F., Zur Geschichte des estländischen 
Glints"). 
Krümmel, Dr., Zur Physik der Ostsee^). 
Charusin, A., Der bäuerliche Grundbesitz im 
Gouvernement Estland^). (In russischer Sprache.) 
„Das Werk hat ofsiciellen Ursprung: Die Sammlung 
des Materials ist auf Initiative des statistischen 
Gouvernements-Comites in den Jahren 1892—1894 
vorgenommen worden und dieses amtliche Material 
hat dem Verfasser zur Verfügung gestanden. Die 
Arbeit selbst trägt jedoch einen privaten Charakter." 
Kallas, O-, Einiges über die Setnsed^). 
Schroeder, L. v., Ueber ein estnisch-ethnogra­
phisches Museum^). 
N. C., Statistik des Confessionswechsels in 
Livland^). 
9) Atbalss-Kalendris, 1896. S 49—52. 
w) Ebendas. 1896, S. 41-48. 
") Rig. Tagebl. 1895. 209. 
'2) Petermanns Mittheil. 41. Heft 4. S. 81—86. 
13) 2 Bände. Arbeiten des estländischen Gouvernements­
statistischen Comites. Bd. XI. Reval 1895. — E. v. Bodisco, 
Eine neue Publication über den bäuerlichen Grundbesitz in 
Estland. Balt. Monatsschr. Bd. 42. (1895.) S. 335-345. 
- H. H. Rig. Rundschau. 1895. 27 u. 28. — Rig. 
Tagebl. 1895. X 20. 
!4) Sitzungsber. d. gel. estn. Gesellsch. 1894. S. 81 — 105. 
15) Ebendas. 1894. S. 35—36. 
16) Balt. Monatsschr. Bd. 42. (1895.) S. 795-803. 
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i). Genealogie, Wappen- und Siegetkunde. 
Spiesseu, Max v., Die Familie von Lüding­
hausen, auch Lüdinghausen gen. Wulff oder Wolf, 
Wolf gen. Lüdinghausen, bis zu ihrem Erlöschen in 
ihrer Stammheimach Westfalen"). 
Lüdinghausen, gen. Wolff, Edmund Freiherr v., 
Verleihung von Stadtrechten an die Ortschaft Lüding­
hausen ^). 
Lüdinghausen, gen. Wolff, Edmund Freiherr v., 
Gehörten die Herren von Lüdinghausen (Wölfe von 
Lüdinghausen) zum hohen Adel oder nicht? ^) 
Rummel, W. v., Stammtafel der Familie Biron 
in Russisch-Polen 2°). 
Garges, Das Geschlecht von der Recke und die 
Chamaver^). 
Rummel, W. V., Die Ryck, ein präsumptiver 
Zweig der Familie von der Recke 22). 
Rahden, Freiherr Alexander v., Genealogische 
Kollektaneen, aus den älteren Jahrgängen der Mitau- ! 
schen Zeitung gesammelt und zusammengestellt 23). 
Rahden, Freiherr Alexander v., Die Stammes-
heimath der von Tiesenhausen^). 
(Kurl.) Jahrb. f. Genealogie ze. 1894. S. 25—30, 
58) Ebendas. 1894. S. 140. 
w) Ebendas. 1894. S. 1-2. 
2») Ebendas. 1894. S. 139. 
21) Zeitschr. f. Vaterland. Gesch. u. Alterthumsk., herausg. 
v. A Tibus u. C. Mertens. Bd. 52. 
22) (Kurl.) Jahrb. f. Genealogie :e. 1894. S. 141—143. 
23) Ebendas. 1894. S. 31—110. 
24) Ebendas. 1894. S. 2—3. 
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Hahn-Platon, Freiherr Wilhelm v., Regelten zur 
Geschichte des kurländischen Zweiges der Familie 
von Glasenapp2s). 
Fircks, Eduard Freiherr v., Die Bühren in Cur-
land 26). 
Genealogie der Grafen und Edelleute Wenken­
dorfs). (Russisch.) 
Fircks, Eduard Freiherr v., Schrank mit Ahnen-
wappen der Elisabeth von Rappe, geb. von Korff-«). 
(Mit einer Lichtdrucktafel.) 
Rahden, Freiherr Alexander li., Votivtafel des 
Johann v. Plater in der Kirche zu Würzau 29). (Mit 
einer Lichtdrucktafel.) 
Fircks, Eduard Freiherr v., Das Hausbuch des 
Reinhold von Koskull und seiner Rachkommen, 
1603 (1565) —1749; herausgegeben^). 
Rahdeu, Freiherr Alexander v., Original-Siegel 
kurländischer Bürger-Geschlechter^), 1679—1794. 
Brniningk, Hermann Baron, Ueber die ein­
heimischen mittelalterlichen Siegel^). 
Rahden, Freiherr Alexander v., Ueber die Ein­
führung der Ritterschafts-Uniform in Kurland^). 
25) Ebendas. 1894, S, 14-15 (auch II). 
26) Ebendas. 1894. S. 111-138. 
27) i'iiach0vi> n A6vMn?> Leukeux«pchoö'i>. 
?veeiriA ^px»kt>, l895. 4. S, 497-502. 
2s) (Kurl.) Jahrb. f. Genealogie:e. 1894. S 156—157. 
29 > Ebendas. 1894. S. 164—167. 
3") Ebendas. 1894. S. 144-155. 
3!) Ebendas. 1894. S, 17. 
32) Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 
1894, S. 74. 
33) (Kurl.) Jahrb. s, Genealogie :c. 1894, S. 21—22. 
2 
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Rahden, Freiherr Alexander v., Verzeichniß der 
im Jahre 1786 und 1787 im Preußischen Heere 
dienenden Kurländer ^). (Das eine Verzeichniß enthält 
eine Eingabe an die Kurländische Regierung mit 
einer Klage darüber, daß viele Kurländer, die frei­
willig in der preußischen Armee dienten, fahnen­
flüchtig geworden und das Ansehen der Kurländer 
untergraben hätten.) 
Ärtmsow, L., Urkundliche Verbriefung des Wes-
selscheu Wappens von 151b 3°). 
Fircks, Eduard Freiherr v., Ueber des Nestors 
der kurländischen Genealogie Samuel Phanei Werk 
von 1723 36). 
Rahden, Freiherr Alexander v., Ueber die Jn-
digenats-Ertbeilnng an die Familie von Reibnitz vom 
Jahre 1817^). 
Fircks, Eduard Freiherr v., Livländische Siegel­
drücke (darunter das Siegel des Vogts von Kandau, 
des Drostes von Kandau und des Vogts von 
Bauske)38). 
Arbusow, L., und Edmund Freiherr von Lüding­
hausen-Wolff, Ueber das Buddasche Wappen und 
seine Degeneration^). 
Rahden, Alexander Freiherr v., Ueber das Klüchtz-
nersche Wappen^). 
34) Kurl. Jahrb. f. Genealogie:e. 1894. S. 23 u. 24. 
35) Ebendas. 1394. S> 6—7. 
36) Ebendas. 1894. S. 11. 
37) Ebendas. 1894. S. 10. 
38) Ebendas. 1894. S. 20-21. 
39) Ebendas. 1894. S., 9—10. 
4") Ebendas. 1894. S. 13. 
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Arbusow, L., Das Siegel des Comturs von 
Adsel und über die Führung von verschiedenen Siegeln 
durch den kurländischen Mannrichter H. v. d. Osten-
Sacken^). 
Rahden, Alexander Freiherr v., Beschreibung 
einer Reihe von Originalsiegeln von kurländischen 
Geschlechtern 1674—1794^). 
Fircks, Eduard Freiherr v., Bemühungen Herzog 
Jacobs von Kurland um die Genealogie seines Ge­
schlechts^). 
Sietnnacher, I., Großes und allgemeines Wappen­
buch. Enthält in Band III, Abtheilung 11: Der 
Adel der russischen Ostseeprovinzen, bearbeitet von 
M. Gritzner^), und zwar: Heft 1. I. Herzöge und 
Fürsten; Heft 2. Grafen und Herren; Heft 3. 
Freiherrn; Heft 4 und 5. II. Nichtimmatrikulirter 
Adel; Heft 6. Edelleute. 
Sacken, A. v. d., Nachrichten über Herkunft, Ver­
zweigung und Wappen derer von der Osten, gen. 
Sacken 1883^). 
4!) Kurl. Jahrb. f. Genealogie :e. 1894. S. 13. 
42) Ebendas. 1894. S. 17—18. 
43) Vierteljahrsschrift für Wappen-, Siegel- und Familien­
kunde. 22. Jahrg. — Festschrift zur Feier des fünfundzwanzig­
jährigen Bestehens des Vereins für Wavpen-, Siegel- und 
Familienkunde. Herausgegeben vom Verein „Herold". Redi-
girt von Prof. Ad. M. Hildebrandt- Berlin, Julius Sitten­
feld, 1894. — oki-. Woldemar Freiherr von Mengden, Balt. 
Monatsschr. Bd. 42. (1895.) S. 399. — Sitzungsber. d. 
kurl. Gesellsch. f, Literat, u. Kunst. 1894. S. 16—17. 
44) Neue Auflage. Nürnberg, Bauer u. Raspe. 1885— 
1895. 
45) Kurl. Jahrbuch f. Genealogie:e. 1894. S. 169—170. 
2* 
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<z. ArcHäologie und Wumismatik. 
B., Die archäologischen Schriften des weiland 
Professor vi-. Konstantin von Grewingk^). 
Bruiuingk, Hermann Baron, Mittheilungen über 
den zum Jahre 1896 nach Riga berufenen archäolo­
gischen Congreß"). 
Hausmann, R, Bericht über seine und vr. W. 
Neumanns Reise nach Moskau in Angelegenheiten 
des zum Jahre 1896 nach Riga berufenen archäolo­
gischen Congresses^). 
Bielcnstciu, Pastor vi-. A., Karte der heidnischen 
Burgwälle Alt-Livlands^). (Eine Bitte, das in dem 
Aufsatze enthaltene Register zu berichtigen, behufs 
Herausgabe solch einer Karte zu dem auf das 
Jahr 1896 nach Riga einberufenen archäologischen 
Eongresse.) 
Buchholtz, Anton, Bericht über die Untersuchung 
einer Steinsetzung in Horstenhof (in Livland) 2°). 
Buchholtz, Antou, Ueber eine Skeletgräberstätte 
in Klauenstein (in Livland)^). (Eine Beschreibung 
der in acht Gräbern gefundenen Sachen in Bronze 
und Eisen.) 
46) Düna-Ztg. 1895. X 140. 
47) Sitzungsber, d. Gesellsch, f. Gesch. u. Alterthumsk. 
1894. S. 5. 
4s> Ebendas. 1894. S. 5—8. 
49) Neue Dörpt. Ztg. 1895. X 218. 
50) Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 
1894. S. 84-86. 
51) Ebendas. 1894. S. 121-127. 
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Hausmann, R., Alterthümer aus dem Fellinschen 
sin Reuma bei Tarwast, südöstlich von Felliu)^). 
Ein Gräberfund in Heimthal (bei Fellin) 5^). 
I., Archäologische Forschungen in der Umgegend 
von Fellin ^ ). 
Die Ausgrabungen bei Fellin^). 
Heine, W., Von Alterthümern und Monumenten, 
wie auch verschiedenen Jnscriptionen der Dohm- oder 
St. Johanniskirche in Wenden^) smitgetheilt und 
mit Bemerkungen versehen). 
Jaksch, Robert, Aufdeckungen von Hügelgräbern 
in Kremon im Sommer 1894^). 
Schneider, vi-. Alfred, Ueber nachträgliche Aus­
grabungen beim Ludbenhoffschen Begräbnißhügel^) 
(aus Briefen desselben an Or. L. v. Schroeder mit-
getheilt. I. Ausgrabung im Herbst 1893. Brief 
vom 13, Januar 1894. II. Ausgrabuugeu im 
Frühling 1894. Brief vom 2. Mai 1894. Hierzu 
eine Anmerkung von vi-. L. v. Schroeder.) 
Schroeder, L. v, Die Steinhügel-Gräber von 
Randen (in Livland) 59). Ausgrabuugsbericht. 
52) Sitzungsber. d. gel. estn. Gesellsch. 1894, S. 143 — 144. 
n) Rig. Tagebl. 1895. X 180. 
54, Ebendas. 1895. M l90. 
55) Düna-Ztg. 1895. X 199 (nach dem Felliner Anzeiger). 
56) Rig. Stadtbl. 1895. X? 43 u, 44. 
57) Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 
1894. S, 105—109. 
5s) Sitzungsber. d. gel. estn. Gesellsch. 1894. S. 70—75. 
59) Ebendas. 1894. S. 75—81. 
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Schroeder, vr. L. v., Die archäologische Excursion 
des Sommers 18896°) 22. Juli bis 3. August 
1889, im Verein mit Professor G. Loeschke und 
R. Hausmann ausgeführt in Oesel, Allasch, die 
Freudenbergsche Bauerburg, genannt „der Schanzen­
berg", die Gräber bei dem Schanzenberge des Saarum-
Gesindes, Autzeem und Raiskum, Wainsel). 
Schroeder, vi'. L. v., Die Begräbnisstätte des 
Wez-Daugen-Gesindes in Schloß Salisburg*"), 
L(öwi)s, Aufdeckung der Marftallbaftion, des 
Risingthores und des dazwischen liegenden Thores 
vom Dünamarkt zum Rifingmarkt (in Riga)^). 
Hausmann, R., Estnische Alterthümer aus der 
Gegend von Oberpahlen^). 
Hausmann, vi-. R., Steinhügelgräber von Wei-
wara. Kirchspiel Weiwara, Wirland, Estland^). 
Hausmann, R., Ueber ein Skelett - Grab bei 
Allatzkiwwi (in Livland)^). 
Vorläufiges über die archäologische Enquete des 
Herrn I. Jung 66). 
Lipp, M., Ein Fund in der Kirche zu St. Michaelis 
(in Estland)^), bestehend aus alten Kirchenbüchern 
älterer Zeit, die 1891 gefunden wurden). 
so, Sitzungsber, d. gel. eftn, Gesellsch. 1891. S. 115-153. 
6i) Ebendas. 1894. S. 111 — 115. 
62» Düna-Ztg. 1895. X 247. 
63) Sitzungsber. d. gel. estn. Gesellsch. 1894. S. 53-66. 
64) Neue Dörpt. Ztg. 1895. X 259 u. 260. 
65> Sitzungsber. d. gel. estn. Gesellsch. 1894. S. 157—158. 
66) Neue Dörpt. Ztg. 1895. X 230. 
67) Sitzungsber. d. gel. estn. Gesellsch. 1894. S. 136—138. 
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Neumann, Wilh., Ueber die von ihm und 
Di-. E. v. Nottbeck in der Ruine der Klosterkirche zu 
St. Brigitten (bei Reval) vorgenommenen Unter­
suchungen und Ausgrabungen^). 
Archäologische Forschungen in Reval^). 
L., Kardis^), (in Livland; Steinreihen-Brand­
grab). 
Sisow, W, Archäologische Forschungen in Kur­
land^). (Bericht jenes Professors über seine Aus­
grabungen im Sommer 1895.) 
Blllhm, vr. K., Ueber die Gräber zn Ludsen 
oder Lützen in Polnisch-Livland ^). (Bericht über deu 
Inhalt der von der .Kaiserl.-archäol. Commission 
herausgegebenen.- - ZanaMaro 
'I. I. LblN. 2. .UmMMRiö 
0. U. L. 1893. Mit 15 Tafeln in Prachtdruck 
und 36 in den Text gedruckten Abbildungen.) 
Gocrtz, L., Eine archäologische Excursion in 
Livland 73). 
Greve, Karl, Schreiben, betreffend die Gräber 
von Livländern in Moskau^). 
'A) Sitzungsber, d. Gesellsch. f. Gesch. u, Alterthumsk. 
1894. S, 77. 
os) Düna-Ztg. 1895. ^ 1t)8. 
Düna-Ztg, 1895. ?s° 122. 
^^) Mitausche Ztg. 1895. X» 66. 
^) Sitzungsber. d, kurl. Gesellsch, f, Literat, u. Kunst. 
1894. S. 10-12. 
73) Rig. Tagebl. 1895, 145. 
74) Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u, Alterthumsk. 
1894, S. 16; ekr. auch: ebendas. S. 9, von W, Neumann. 
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Fechen, F., Die Grabsteine des Domes zu Lübeck ^). 
(Beschrieben werden n. a. auch drei Leichensteine 
livländischer Geistlicher aus dem 15. und zwei aus 
dem 16. Jahrhundert.) 
Biclcnsteill, Pastor vi-. A., Rimberts Apulia. 
Beantwortung einer Frage für den archäologischen 
Congreß zu Wilna 1893^). 
Wassiljew, I., Der derzeitige Bestand des Archivs 
des ehemaligen Rigaschen General-Gouverneurs"). 
(Russisch.) 
Llldmer, I., Das herzogliche Archiv in Mitau^). 
(Russisch). 
Trutowsky, W. K-, Fragen, deren Beantwortung 
auf dem Cougreß wünschenswerth ist^). (Russisch.) 
Trntowsky, W K., Fragen, welche zur Beurtei­
lung des Congresses vorgestellt sind^^). (Russisch.) 
Charusin, A. N-, Materialien zur Alterthums­
kunde Estlands^). (Russisch.) 
d. KunftgefcHicHtliches. 
Schicmann, Th., Alt-Livland. Mittelalterliche 
Baudenkmäler Liv-, Est-, Kurlands und Oesels^). 
75) Zeitschr. d. Vereins f. lübeck. Gesch. u. Alterthumsk. 
Bd. 7. Heft I. S. 52—107. 
76) Magazin d, Lett.-literär. Gesellsch Bd. 19,3. S. 1—32. 
77) Arbeiten des Moskauschen vorbereitenden Comites zum 
10. archäologischen Congreß in Riga, Moskau, Lißni u. 
Roman. 1895. Lief. 1. S, 71 — 76, 
7S) Ebendas. Heft 1. S. 77—81. 
79) Ebendas. Heft 1. »v. 35 u, 33. 
so) Ebendas. Heft 1. S. 25-35. 
81 > Ebendas. Heft 1. S. 93. 
82) St. Petersb. Ztg. 1895. 346. Neue Dörpt, Ztg. 
1895, 283, und Rig. Stadtbl. 1895, 52. 
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(Eine beschreibende Anzeige der Arbeit des Univer­
sität-Architekten und Docenten der Architektur in 
Dorpat Reinhold Guleke, der in photolithographischer 
Darstellung 160 Tafeln, hergestellt von der Kunst­
anstalt von Edm. Gaillard in Berlin, hat erscheinen 
lassen, auf denen er die Baudenkmäler der Ostsee­
provinzen aus der Zeit des Ordens wiedergiebt.) 
Rudolph, Moritz (Aus seinem Nachlasse). Ge­
schichte des Rigaer Theaters^). 
Nenmann, vr. Wilhelm, Ernst Wilhelm Londicer. 
Ein Revaler Maler des 17. Jahrhunderts^). 
Ncumami, W., Der herzoglich kurländische Bild­
hauer Nicolaus Sössrens. (^ 1710 in Windau an 
der Pest) 6°). (Vorgetragen am 5. December 1894 
auf der Sitznng der Gesellschaft für Geschichte und 
Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands.) 
Neumaml, Wilhelm, Die Jubiläumsausstellung 
des Kunstvereins (zu Riga)^). 
N(cuman)n, Die Wiederherstellungsarbeiten im 
Dom zu Riga ^). , 
N(enman)n, Die aufgedeckten Gewölbemalereien 
im Dom zu Riga 8s). 
Neumaml, I)i. Wilhelm, Beschreibendes Ver-
zeichniß der Gemälde der Friedrich Wilhelm Breder-
83) Feuilleton-Beilage zum „Rig. Tagebl." 1895, ^ 6, 
18, 30, 42, 54, 65, 76, 87, 98, 108, 118, 130, 141, 153, 164. 
84) Separatabdruck aus den 198 u. 199 des „Revaler 
Beobachters", 1895. 
85) Rig. Stadtbl. 1895. 8. 
86) Rig, Tagebl. 1895. ^ 101-103. 
87, Ebendas. 1895. 239. 
88) Ebendas. 1895. IV« 201. 
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loschen Sammlung zu Riga. Mit dem Porträt 
F. W. Brederlos und 4 Lichtdrucken^) (und einer 
Biographie Friedrich Wilhelm Brederlos.) 
Goethe und ein livländischer Maler 2°). (Gerhardt 
von Reutern.) 
Arlmsow, Leonid, Die Bildnisse der Herzoginnen 
von Kurland aus dem Kettlerschen Hause ^) (mit 
einer Lichtdruck-Tasel). 
Böhm, M., Ueber das Kügelgensche Wieland-
Porträt ^ ). 
6. KutLurgescHicHtlicHes. 
Berkholz, Arend v., Der St. Jacobi-Kirchhof in 
Riga. (1773 —1895)^). — Der St. Jacobi-Kirch-
hos in Riga^). (Nachtrag.) 
(Berkholz, Arend), Der Stadtkirchhof in Riga^). 
Berkholz, Arend, Die Kirchhofskapelle auf dem 
Stadtkirchhof in Riga^). (Mit Stahlstich.) 
Riga, W. F. Hacker, 1894. S. 95. 
Rlg, Rundschau. 1895. 156-158. 
91) Jahrb. (kurländ.) für Genealogie :c. 1894. S. 158 
-163. 
92) Sitzungsber. d. gel. eftn, Gesellsch. 1894, S 50—52. 
93) ^Erweiterter Sondcrabdruck aus dein , Rig. Tagebl.") 
Riga, N. Kymmel, 1895. S. 68. - R. V., Mittheil. u. 
Nachricht. Bd. 51. (1895.) S. 576. — Rig Kirckenblatt. 
1895. 41. 
94) Rig, Tagebl. 1895. 137. 
95) Ebendas. 1895. 195, 198, 202, 207, 213, 219. 
96) Rigascher Almanach für 1896. S. 41 — 48. 
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Mierzynskl, Vr. Anton, ^uneius eaw daeulo^^). 
(Eine polnisch verfaßte Studie über den littauisch-
lettischen Gesandtenstab.) 
Manteuffcl, G. Baron, Kultur, Literatur und 
Kunst in der alten westeuropäischen Kolonie an der 
Ostsee^) (polnisch geschrieben). 
Eine Wanderung durch Riga im 13. Jahrhundert^). 
Waaren in Riga 1595 aus- und eingegangen^"). 
Nachlaß eines Rigaschen Kaufmannes. 1607^). 
Der Johannisabend in Alt-Liv land"^).  
Mettig, C., Ueber die Sämischgerber in Riga ^). 
(Im 16. und 17. Jahrhundert,) 
Auffgabe die vorfallende Unkosten bey Beerdigung 
einer Leiche bey der Jesus-Kirche (in Riga)^). (Aus 
dem 18. Jahrhundert.) Mitgetheilt von W. Heine. 
Einige Nachrichten über kirchliche Gegenstände 
des Pinkenhoffschen Kirchspiels (bei Riga)^°). Mit­
getheilt von W. Heine. (Es sind dies chronikalische 
Notizen vom Jahre 1662—1782 reichend, die höchst 
gewißlich einen Auszug aus den Kirchenbüchern von 
Pinkenhof darstellen.) 
97) „XVisw". Warschau, 1895. S. 361-397. 
i litsraeki. 
Lemberg, 1895. S. 673—689; 769—781; 865-885; 960-983. 
99) Rig. Rundschau. 1895. 49 u. 50. 
10» I Rig. Stadtbl. 1895. 51. S. 410. 
i<") Ebendas. 1895. )s° 26. S. 204—205. 
w2) Rig. Tagebl. 1895. ^ 140. 
WZ) Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 
1894. S. 67-69. 
iv4) Rig. Stadtbl. 1895. M 32. 
WS) Rig. Stadtbl. 1895. 33. 
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D., Aus den Aufzeichnungen eines livländischen 
Hofmeisters vom Ende des 18. Jahrhunderts^). 
Vierte Folge. 
Das adelige und das bürgerliche Frauenzimmer 
in Kurland ^). 
Hunnius, ^r., Propst in Maholm. Ueber Hexen-
processe^^. (Protokoll eines Hexenverhörs von 1640 
aus dem Maholmfchen Kirchenarchiv.) 
Hausmann, R., Ansichten der Universität-Ge­
bäude in Dorpat^^). (Vortrag über ein Exemplar 
des bereits selten gewordenen Heftes: „Ansichten der 
Universität-Gebäude in Dorpat" (—Winkelmann, 
Bibl. Nr. 8109.) Es enthält dieses im Ganzen 7 
Abbildungen der wichtigsten Gebäude der Universität. 
Aetzungen in tinta, jede mit dem Vermerk: 
„Clara gez. und geäzt. 1821". Dargestellt sind: 
das Hauptgebäude der Universität, das (ülinieum, 
die Bibliothek, das die Sternwarte, 
das Monument (im Domgraben) und die botanischen 
Gartenhäuser.) 
Eine Gesandtschaftsrechnung von 1577 (oder 1576) 
des Bürgermeisters Evert Götte, der im Namen der 
Stadt Riga an den Römisch Kaiserlichen Hof ge­
schickt wurde""). 
w«) Rig. Tagebl. 1895. 118-128. - Lkr. A. Poel-
chau, Livl. Geschichtsliteratur für 1893. S. 37. 
Rig. Tagebl. 1895. 125. 
Bali. Monatsschr. Bd. 42. (1895.) S, 46 — 57. 
i»9z Sitzungsber. d. gel, eftn. Gesellsch. 1894. S. 138—142. 
"») Rig. Stadtbl. 1895. 26. 
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Arbusow, L., Ueber eine Reiserechnung der Herzogin 
Elisabeth Magdalena von Kurland nach Pommern 
1625"!). ^ie Rechnung, die vollständig abgedruckt 
ist, geht vom 17. April (alt, St.) bis zum 8. De-
cember incl.) 
Seraphim, Ernst, Stadt und Land im XVII. 
Jahrhundert "2). (Aus dem zweiten Theil von des­
selben Verfassers: Geschichte Liv-, Est- und Kurlands.) 
Rahden, Freiherr Alezander von, Kulturhistorisch 
bemerkenswerthes Zeugniß von O E. v. Plettenberg 
von 1722 über einen Bauerntausch "^). 
Dehio, C., Der Aussatz einst und jetzt  "^) .  
Neumann, W., Ueber aus Livland stammende 
Waffen und Silbersachen in Moskau^).  
Seraphim, A., Aufsatz desjenigen, was die Stadt 
Mytaw bei letzter Kriegsunruhe an Schweden und 
Pohlen vorgeschossen, ausgegeben und verpfändet. 
1658"6). 
Diederichs, H., Ein Schreiben Herzog Gotthards 
an Herzog Albrecht von Preußen wegen Überlassung 
von Spielleuten. 1566 "?). 
Sitzungsber. d. kurl. Gesellsch f, Literat, u. Kunst. 
1894. S. 8^u. 48-68. 
"2) Düna-Ztg, 1895. 132-141. 
Kurl. Jahrb. f. Genealogie ?c. 1894. S. 18. 
"4) Balt. Monatsschr. Bd. 42. (1895.) S. 643—670. 
HS) Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 
1894. S. Ii. 
ii6) Sitzungsber. d. kurl, Gesellsch. f. Literat, u. Kunst. 
1894. S. 45-47. 
in) Ebendas. 1894. S. 39—40. 
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k. SprcltHl'icHes. 
Meyer, Leo, Ueber die estnische Negation ei ole"^. 
Meyer, Leo, Ueber das Vestring'sche estnisch­
deutsche Wörterbuchs) ^as, wahrscheinlich aus dem 
Anfang des vorigen Jahrhunderts stammend, nur in 
einem druckfertigen Manuscript erhalten ist). 
Bernewitz, Pastor A., Ueber die jüngste Ent-
wickelungsperiode der lettischen Schriftsprache. Vor­
trag, gehalten auf der Jahresversammlung der Lettisch-
literarischen Gesellschaft am 8. December 1893^"). 
Benkert, A., Deutsche Mundart in den Ostsee­
provinzen ^'). 
Meyer, Leo, Ueber die Quellen der estnischen 
Sprache und über Sprachquellen im Allgemeinen'^). 
Monographiert! und kleinere Aufsätze. 
Seraphim, Ernst, Geschichte Liv-, Est- und Kur­
lands von der „Aufsegelung" des Landes bis zur 
Einverleibung in das russische Reich. Eine populäre 
Darstellung. Mit sieben Bildern, einer Karte und 
"8) Sitzungsber. d, gel. estn. Gesellsch. 1S94. S. 1—27. 
"9) Ebendas. 1894. S. 33-34. 
120) Magazin d. Lett.-literär. Gesellsch. XIX, 3. S. 32—52. 
121) „Gegenwart." Bd. 46. 52. 
122) Neue Dörpt. Ztg. 1895. ^ 53—55. 
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einem Personen- und Sachregister. Zweiter Band'). 
Erste Äbtheilung: Die Provinzialgeschichte bis zur 
Unterwerfung unter Rußland. (S. 1—426.) Zweite 
Abtheilung: 
Seraphim, vr. August, Kurland unter den Her­
zögen. (S. 427-677.) 
Mettig, C., Geschichte der Stadt Riga. Mit 
Ansichten und Plänen, sowie Abbildungen im Text. 
Lieferung 1—3 2). 
Tobien, Alex., Das Armenwesen der Stadt Riga. 
Eine historisch-statistische Studie^). (Dieselbe enthält: 
1. Einleitung. 2. Die Beschaffenheit des zu einer 
Armenstatistik Rigas verfügbaren Materials. 3. Rück­
blick auf das Armenwesen Rigas bis zum Beginn 
Reval, Franz Kluge. 1896. S. 715. - Okr. Na-
tional-Ztg. 1895. 436 ff. — Or. A. Bergengrün, Eine 
neue Darstellung der livländischen Geschichte. Balt. Monatsschr. 
Bd. 42. (1895.) S. 75—89. — n. Literär, Centralbl. 
1895. 8. — 1)r. A. Bergengrün, Deutsche Literat.-Ztg. 1895. 
^ 10. — Neue Dörpt. Ztg. 1895. 286. — Eine Selbst­
anzeige. Düna-Ztg. 1895. ^ 283. 
Riga, Jonck u. Poliewsky. 1895. — Oü-. H., Rig. 
Rundschau. 1895. 30. — Rig. Tagebl. 1895. 281. 
- Neue Dörpt. Ztg. 1895. ^ 28. 
Riga, R. Ruetz, 1895. — Vir. —lg—. Das Armen­
wesen der Stadt Riga. St. Petersb. Ztg. 1895. ^ 301 u. 
302. — Rig. Rundschau. 1895. ^ 204-206. — Düna-Ztg. 
1895. U 233—235 u. 241—243. -- Zur Entgegnung, von 
Aler. Tobien. Düna-Ztg. 1895. 251. — Zur Entgegnung 
des Herrn A. Tobien. Düna-Ztg. 1895. -V» 262. — A. Poel-
chau, Das Armenwesen der Stadt Riga. Rig. Stadtbl. 1895. 
^ 42. — H. H., Das Armenwesen der Stadt Riga. Rig. 
Tagebl. 1895. 241—243. 
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des 19. Jahrhunderts. 4. Das Armenwesen Rigas 
im 19. Jahrhundert. Ein Tabellenwerk von 68 
statistischen Tabellen.) 
Heine, W., Ist über eine Heilig- oder Selig­
sprechung Bischof Meinhards etwas bekannt?^). (Eine 
solche ist z. Zt nicht zu erweisen.) 
—ch, Zur Entstehungsgeschichte des Rigaschen 
Raths 5). 
Mettig, (5., Ueber den „heiligen Geist" in Riga 
im 13. Jahrhunderts (nach einer aus der Mitte des 
15. Jahrhunderts stammenden Nachricht). 
Bieneniann, Fr., sen.. Die Eolonialpolitik des 
Deutschen Ordens^). 
Bnck, Woldemar, Der deutsche Handel in Now­
gorod bis zur Mitte des XIV. Jahrhunderts^). 
Gernet, Axel von, Die Anfänge der livländischen 
Ritterschaften 9). Es wird auch die Ausbildung 
der Vasallenschasten des Erzbisthums Riga und der 
Bisthümer Dorpat und Oesel zu Korporationen zur 
Darstellung gebracht. Die Arbeit beruht fast aus­
schließlich auf urkundlichem Material,) 
Rig. Stadtbl. 1895, 38, u. Düna-Ztg. 1895 
221 
5)' Rig Tagebl, 1895. ^ 56. 
6) Sitzungsber, d. Gesellsch. f. Gesch. u, Alterthumsk. 
1894. S. 174-177. 
Zeitschr. f. Kulturgesch. N. F, (III.) Bd, II, H, 2 -8. 
8) Im Jahresbericht der St, Annen-Schule zu St. 
Petersburg. St. Petersb 1895. S, 90. — Stieda, Wilh,, 
Beiträge zur Kunde der deutsch-russischen Handelsbeziehungen, 
Hansische Geschichtsbl. Jahrg, 1894. S, 167 — 169. 
S) Forschungen zur Geschichte des baltischen Adels von 
Arel v. Gernet, Zweites Heft. Reval, Franz Kluge, 1895. S. 135. 
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Prochaska, Anton, Der Streit über die Mitra 
und den Bischofsstab in Riga 1395—1397^). (Pol­
nisch geschrieben.) 
Holländer, Beruh. A., Ueber den Ausschluß eines 
revalschen Rathsherrn (Johann Palmedach) aus dem 
Rath; 1432"). (Vorgetragen in der Sitzung der 
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der 
Ostseeprovinzen Rußlands am 12. October 1894. 
„Der Streit ist von Interesse, weil ein solcher Aus­
schluß doch gewiß ein höchst seltener Fall war und 
weil aus demselben zu erkennen ist, wie weit sich 
die Einmischung der Hanse in innere städtische An­
gelegenheiten der Bundesglieder erstreckte.") 
Seraphim, A., Verzeichniß der Liv-, Est und Kur­
länder auf der Universität Greifswald ^). I. 1457— 
1645. Excerpirt und mitgetheilt aus dem I. Theil 
der gedruckten Matrikel. 
Joachim, Erich, Die Politik des letzten Hoch­
meisters in Preußen Albrecht von Brandenburgs). 
16) Lporo miti'ii I pastoral v R^tl^e 1395—1397. I^wai-
taluik distor^tZZüll^. Lemberg 1895. IX. Jahrg. S. 621 —648. 
") Rig. Stadtbl. 1895. 16. 
12) Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk, 
1894. S. 43-54. 
13) Publikationen aus den königl. preuß. Staatsarchiven, 
Bd. 50, 58, 61. Leipzig, S. Hirzel, — Literär. Centralbl. 
1895. ^ 4 u. 37. — Ol-. M. Perlbach, Deut. Literat-Ztg. 
1895. .1^ 35. — I. Girgensohn, Plettenberg und die Ver­
wandlung des Ordenslandes Preußen in ein weltliches Herzog­
thum, Rig. Tagebl, 1895, 281. 
3 
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Tschakert, P., Herzog Albrecht von Preußen als 
resormatorische Persönlichkeit"). 
Arbusow, L., Ueber den Namen des letzten Eom-
turs von Marienburg^). 
Poclchau, A., Zum 10. November^). (Zum Ge-
dächtniß der Reformation. Es wird darzulegeu ge­
sucht, was von Seiten der Stadt Riga geschah, die 
neue Lehre in derselben zu festigen und zu ordnen.) 
E. S , Zur Geschichte der Reformation in Reval"). 
Girgensohn, I., Neue Quellen zur Resorma-
tionsgejchichte im Revaler Rathsarchiv ^). 
Seraphim, Ernst, Der Prozeß gegen Taftius 
nnd Welling. Ein Justizmord aus den Tagen des 
Kalenderstreites (in Riga)^). (Außer den neueren Dar­
stellungen von Bergmann uud Dsirne liegen der 
Arbeit archivalische Actenstücke zu Grunde, die von 
L. v. Napiersky aus hiesigen Archiven zusammen­
gebracht worden sind.) 
Relativ des Herrn Ober Secretarii von dem 
Wendischen Landtage vnd weilen dieselbe einem Erb. 
Rath (von Riga) auch Elterleuten Eltisten und bürger­
lichem ausschuß ist vorgelesen worden, hatt ein Erb. 
R. zusampt den Elterleuten Eltisten und bürgerlichen 
Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte. 
^ 45. Halle, Niemeyer. — Sybel, Histor, Zeitschr. Bd. 74. 
S. 363. 
15) Sitzungsber. d. kurl. Gesellsch. f. Literat, u. Kunst. 
1894. S. 3-4. 
i«) Rig. Stadtbl. 1895. ^ 45 u. 46. 
Düna-Ztg. 1895. 56 263 u. 264. 
i«) Rig. Tagebl. 1895. 249. 
19) Rigascher Almanach für 1896. S. 1—35. 
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Ausschuß solches eingenhomen vud dem Herrn Seere-
tario gebürliche Dancksagnng gethan. 1598 
d. 11. Augusti^). 
Diederichs, H., Relation des Stifts Pilten, Hasen-
poth vnnd Newenhause den 2. July 1614 
(Ein fragmentarischer Bericht herzoglicher Commissa-
rien an Herzog Wilhelm von Kurland über den Zu­
stand der Kirche zu Haseupolh und über das Be­
tragen des dortigen Pastors Joachim Remling.) 
Bicncmaun, lZn. Fr. jun., Ein polnischer Index 
der schwedischen Anhänger in Livland am Beginn 
des 17. Jahrhunderts^). (Mittheilungen über diesen 
Index, der bei Ordnnngsarbeiten im livländischen 
Ritterschaftsarchiv aufgefunden worden ist.) 
W. M., Gustav Adolfs Belehuungen in Livland^). 
Seraphim, vi-. August, Des Obersten Both An­
schlag auf Livland (1639) und sein Zusammenhang 
mit der allgemeinen Politik der Zeit. Ein Beitrag 
zur Geschichte Kurfürst Georg Wilhelms vou Branden­
burg ^ ). (Es wird des Obersten Einfall ins schwe­
dische Livland in seiner Entstehung uud seiueu Zusam-
hängen, seinem Verlaufe und unmittelbaren Folgen 
eingehend verfolgt und dargestellt.) 
Rig. Stadtbl. 1895. 5i° 35 n. 36. 
2l) Sitzungsber. d. kurl. Gesellsch. f. Literat, u. Kunst. 
1894. S. 40—41. 
^) Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 
1894. S. 86—103. 
23) Düna-Ztg. 1895. 9. 
24) Königsberg i. Pr., Wilh. Koch, 1895. S, 123. -
Iii-. A. Bergengrün, Deutsche Literat.-Ztg. 1895, 34, u. 
Düna-Ztg. 1895, ^ 191. 
3* 
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Kenßler, Fr. v., Mittheilungen über das ehe^ 
malige Dünaburg ^ ) (nach dem,,I1e'r0M?eel:is Mei'-
April 1893). 
Bienemann, Dr. Fr. jun., Zur Geschichte der 
Belagerung Dorpats 1704. Major v. Brömsen's 
Observationsjournal ^ ). 
Brniningk, Hermann Baron, Beiträge zur Jugend­
geschichte der Kaiserin Katharina 1.^). 
Brückner, A., Die Kaiserin Katharina, 1725 bis 
1727; im Lnpoliu, 1894, Januarheft, 
S. 131—148, übersetzt von Or. G. Otto: III. „Die 
kurländische Frage" (und des Fürsten Menschikow 
Bemühungen, sich zum Herzoge von Kurland zu 
machen^). 
B., P., Reise der Kaiserin Elisabeth Petrowna 
nach Reval, 1746^). (Russisch,) 
Eine Reminiscenz aus Riga^). (Das Manifest 
über Aufhebung der Leibeigenschaft in Livland) 
Prinz Karl Ernst von Kurland in der Bastille. 
1768^). (Aus den französischen Acten der Bastille 
durch den Fürsten Lobanow-Rostowsky mitgetheilt 
und in der „Russkaja Starina" veröffentlicht.) 
25) Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 
1894. S. 133-134. 
26) Ebendas. 1894. S. 55-67. 
2?) Ebendas. 1894. S. 117—118. 
26) Sitzungsber. d. kurl. Gesellsch. f. Literat, u, Kunst. 
1894. S. 69-77. 
29) H. L.) iiAlieparMUbi lÄHLg-LSill Herpoknki 
L'l. 1746. „?^eekviö 1895. H. 9. S. 5—12. 
M) Neue Dörpt. Ztg. 1895. .A» 6. 
Li) Der kurl. Gouvern.-Ztg. entnommen u. ins Deutsche 
übertragen. Mitauer Ztg. 1895. 103 u. 104. 
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Ankunft der Prinzessin von Hessen und ihre Ver­
mählung mit dem Großfürsten Paul Petrowitsch im 
Jahre 1773^). (Übersetzung aus der „Nowoje 
Wremja".) 
„Nachricht von der Wiedererbauung des Rath­
hauses zu Dorpat und von der Feyerlichkeit womit 
der Grundstein am zweylen Brachmonates 1782 
gelegei worden"^). 
Relation des Eisganges im Frühjahr 1795^) 
(bei Riga). 
Ein Brief der Kaiserin Katharina II. an den 
Generalgouverneureu (von Livland und Estland) 
Grafen Braun, Moskow, 4. Februar 1763^). (Aus 
der Handschriftensammlung der Universitätsbibliothek 
zu Dorpat mitgetheilt von P.Wiskowatow im Februar­
heft der „Russkaja Starina", 1895.) 
Mirabeau und Kurland^). 
Mirabeau's kurländisches Projekt^). 
W— r, Ein französischer Emigrant in Kurland ^ ). 
(^ean ^lari^ois 1794.) 
Billmssow, B., Professor, Die Vereiniguug Kur­
lands mit Rußland. Autorisirte Uebersetzung aus 
dem Russischen^). (Im Januarheft der „Russkaja 
32) Düna-Ztg. 1895. ^ 28 u. 29. 
N) Neue Dörpt. Ztg. 1895. 29. 
^) Rig. Stadtbl. 1895. 37. -
S5) Balt. Monatsschr. Bd. 42. (1895.) S. 156. N. 
Dörpt. Ztg 1895, 180, u. Rig. Tagebl, 1895, W 177. 
M) Düna-Ztg. 1895. 56 142. 
Rig. Tagebl. 1895. 56 139. 
Düna-Ztg. 1895. 56 105 u. 106. 
M) Balt. Monatsschr. Bd. 42. (1895.) S. 205-229 
u. 285—327, u. St. Petersb. Ztg. 1895,51? 66, u. Rig. Stadtbl. 
1895, ^5 34 u. 35, u. MitauerZtg. 1895, M 21. 
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Starina" 189b, S. 1—55. Der Aufsatz enthält 
manches Neue und gründet sich vielfach auf bisher 
unbekanntes und ungedrucktes Material.) 
Diederichs, H., Nachwort zu Bilbassow's Ver­
einigung Kurlands^). Der 15. April"). (Die Unter­
werfung Kurlands unter Rußland. 1795.) 
Audienz der livländischen Deputirten beim Kaiser 
Nicolai I. am 28. Februar 1846^). (Aus den Auf­
zeichnungen des weil. Landraths R. I. L. v. Samson. 
Der erste Theil dieser Aufzeichnungen ist in den 
„Livländischen Beiträgen", Band 2, Heft 2, bereits 
abgedruckt.) 
Pezold, L., Ein Erinnerungsblatt zum 21. April^). 
(Ueber die Jmmatriculation des ersten Studenten in 
Dorpat.) 
Adresse der kurländischen Ritterschaft vom 21. Juni 
1895"). (An Seine Majestät den Herrn und Kaiser 
Nicolai II.) 
Sinowjew, M. A., Untersuchung über die land­
schaftliche Organisation des livländischen Gouver­
nements. Autorisirte Übersetzung aus dem Russischen^). 
Eine Studie^). 
40) Balt. Monatsschr. Bd. 42. (1895.) S. 321-326. 
") Düna-Ztg. 1895. ^s° 86. 
42) Balt. Monatsschr. Bd. 42. (1895.) S. 177- 187. 
43) Rig, Rundschau. 1895. 90 u. 91. 
44) Balt. Monatsschr. Bd. 42. (1895.) S. 525-527. 
45) 3nn0Li>6ij'i>, N. Olibii"!. IezlekiU'v 
1895. S. 149. 
46) Beilage zum 1. Heft der „Balt. Monatsschr." 1895. 
S. 103. — Rig. Rundschau 1895. 188. — M. A. 
Sinowjew, über die Verfassung Livlands von IX, Balt. 
Monatsschr. Bd. 42. (1895.) S. 100—117. — Kr., Zur 
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Budilowitsch, A. S., Historische Bemerkung über 
die Budgetverhältnisse der Kaiserlichen Universität 
Jurjew in den verschiedenen Perioden ihres Be­
stehens 
Malyschkin, I., Zur Geschichte der Conversions-
beweguug in Leal^). Übersetzung aus dem Russischen. 
(Dieser Artikel ist im nichtosficiellen Theil der Rigaschen 
Eparchialzeitung vom Jahre 1895 in den Nummern 
6—9 erschienen und bildet einen Abschnitt der längeren 
Abhandlung desselben Verfassers unter dem Titel: 
„Seine Eminenz Donat, Bischof von Riga und 
Mitan". Letztere Abhandlung ist wiederum nur ein 
Theil einer umfassenden „Historisch-statistischen Be­
schreibung der Kirchen und Kirchspiele der Rigaschen 
Eparchie", deren Publication noch nicht abgeschlossen 
vorliegt.) 
Hillner, G., Pastor zu Kokenhuseu, Ländliche 
Armenpflege im Rigaschen Kreise^). 
livländischen Landesverfassung. St. Petersb. Ztg. 1895. 
U 231 u. 232. Versuch einer Untersuchung der Landes­
verfassung Livlands. Neue Dörpt. Ztg. 1895. 56 291. — 
Untersuchung über die Landschaftsorganisation des Livländischen 
Gouvernements. Eine Studie von M. A. Sinowjew. Rig. 
Tagebl. 1895. I. 12. II. 5» 13. — Ein russisches Urtheil 
über das Buch M- A. Sinowjew's. Rig. Tagebl. 1895. 51° 20. 
17) kzsIMdklllll., d, IIei'0MWei?Ä5I »KA'b'rica. 0 0NA-
v'l'lloiilkliijix'l, IlAiivpaio^ckÄi'o lOpi-evekaro Vlllisep-
ül- pa.<;u«l6 ero 
»nuiie'r. ug,s><Mi. npoev. 1895. S. 1—32. 
Balt. Monatsschr. Bd. 42. (1895.) S. 467-490. 
49) Düna-Ztg. 1895. 56 124-126, 128 u. 129. 
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„Oavsarit llodilks." Ein Mahnruf an den 
baltischen Adel von einem Standesgenossen ^ ). 
Otto, G., Ueber das Leben des Justizraths 
D. W. H. Tieden und des Hosagenten E. I. V. Tieden ^ '). 
(Aufzeichnungen zur Personengeschichte des 18. und 
19. Jahrhunderts.) 
Liographieen. 
Kraus, Eberhard, Victor von Andrejanoff. Le­
bensbild eines ballischen Dichters^). 
Kraus, Eberhard, Victor von Andrejanoff als 
Dichter ^). 
Ludolf August von Bismarck3). 
Falck, Paul, Victor von Cambecq. Ein ver­
gessener Dichter unserer Heimath^). 
5«) Riga, Jonck u, Poliewskp, 1895. S. 58. — Lkr. 
Rig. Tagebl. 1895. 56 98. — Rig. Rundschau 1895. 56 90, 
91 u. 95. — Düna-Ztg. 1895. 51° 82. — Neue Dörpt. Ztg. 
1895. 56 95. 
Sitzungsber. d. Kurl. Gesellsch. f. Literat, u. Kunst. 
1894. S. 10. , 
1) Neue Dörpt. Ztg. 1895. 56 274 (aus der „Reval. 
Ztg.")-
2) Magazin f. Literatur. Jahrg. 1895. Sp. 1657— 
1660. — Rig. Rundschau 1895. 5^° 273. — Victor v. Andre­
janoff -j-. Rig. Tagebl. 1895. 56 271. 
3) Rig. Tagebl. 1895. 56 45—47. 
4) Düna-Ztg. 1895. 269. 
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Holtz-Alexaudrowa, Pastor Edmund, -s- Bischof 
Woldemar von Everth, General-Superintendent des 
Warschauer evangelisch-augsburgischen Eonsistorial-
Bezirks. Ein Lebensbilds. 
K(enßler), Fr. v., Georg von Grindel"). 
K(eußler), Fr. v., In Sachen Georg v. Grindels?). 
K(cußlcr), Fr. v., Ein Grabdenkmal für Georg 
vou Grindels (mit einer Charakteristik Grindels). 
K(eußler), Fr. v., Das Grindel-Denkmal^). (Eine 
Beschreibung desselben.) 
K(cußler), Fr. v., Ein Brief Georg von Grindel's^). 
P. F., Woldemar Hau, Kaiserlicher Hofmaler 
und Akademiker. Geb. 4. Februar 1816 zu Reval, 
11. März 1895 zu St. Petersburg"). 
E.G.K., Ein Gedenkblatt 12) (an den am 31. August 
1865 verstorbenen Justizbürgermeister Helwig). 
Kühnemann, Eugen, Herders Leben ^). 
Mittheil. u. Nachricht, f. d. evang.-luther. Geistlichkeit 
Rußlands. Bd. 51. < 1895.) S. 433-457. - Bischof W. v. 
Everth. Rig. Tagebl. 1895. 5i° 28. — Düna-Ztg. 1895. 56 27. 
6) St, Petersb. Ztg. 1895. 51° 42. — Rig. Stadtbl, 
1895. 56 31. - Neue Dörpt. Ztg. 1895. 55 39. 
") St. Petersb. Ztg. 1895. 5i» 52 u. 53. 
6) St. Petersb. Ztg. 1895 vom 11. Februar. — Rig. 
Tagebl, 1895. 5i» 37. — Rig. Rundschau 1895, 5!? 36. 
S) St. Petersb. Ztg. 1895. ^ 238. — Rig. Stadtbl. 
1895. 5S 37. — Düna-Ztg, 1895. 55 194. — Rig. Rund­
schau 1895. 56 194. — Rig. Tagebl. 1895. 56 196. 
Düna-Ztg. 1895. 56 97. 
") St. Petersb. Ztg. 1895. 5» 85. 
!2) Düna-Ztg, 1894. 197 u. 198. 
^) Mit einem Bildniß in Photogravüre. München, 
C. H. Beck. 1895. S. 413. 
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Falck, Paul, Friedrich von Hoeppener. Ein ver­
gessener Dichter unserer Heimath"). 
Falck, Paul, In Sachen Friedrich von Hoep-
pener's '5). 
Claus Kempe^). (Begründer des Waisenhauses 
zu Riga, geb. 8. Mai 1o95. Zur Erinnerung an 
seinen 300jährigen Geburtstag werden zwei auf ihn 
und seinen mildthätigen Sinn sich beziehende, den 
Manuscripten der Rigaschen Stadtbibliothek ent­
nommene Aktenstücke wiedergegeben.) 
Claus Kempe's Epitaphe in der St. Petri-Kirche 
zu Riga "). 
Zu Claus Kempe's Gedächtnis). 
Graf Leo Keyserling als Präsident des Est-
ländischen landwirtschaftlichen Vereins^). 
Graf Leo Keyserlings). 
Dem weil. Grafen Leo Keyserlings). 
Sccsemann, Heinrich, Confistorialrath Hermann 
Kupffer, 1- zu Dalbingen (in Kurland) am 20. Mai 
1895^2). 
Confistorialrath Propst Hermann Kupffer^). 
'4) Rig. Tagcbl. 1895. ^ 185. 
Rig. Tagebl. 1895. ^ 193. 
iv) Rig. Stadtbl. 1895. .V» 23. 
") Rig. Tagcbl. 1895. ^ 155. 
18» Rig. Tagebl. 1895. ^ 124. 
^) Balt. Wochenschr. 1895. 11. 
2v) Rig. Rundschau 1895. 57. - Düna-Ztg. 1895. 
^1° 57. — Rig. Tagebl. 1895. 58 (nach der Reval. Ztg.). 
21) Neue Dörpt. Ztg. 1895. 63. 
22) Düna-Ztg. 1895. 115. 
23) Rig. Rundschau 1895. 118 -(nach der Mit. Ztg.). 
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Fehre, C., Leben und Schriften des Kurländers 
Friedrich Ludwig Lindner mit besonderer Berück­
sichtigung des „Manuferipts aus Süddeutschland" 
Zur Erinnerung an Johannes Lütkens, I)v. tksol., 
Oberpastor am St. Peter zu Riga, geb. 14. November 
1839, gest. den 28. Oetober 1894. Sammlung der 
zu seiner Bestattung gehaltenen Reden ^ ). 
E. K., I)r. Ikeol. Johannes Lütkens^). (Mit 
einem Stahlstich.) 
Bergengriin, Alex., Mittheilungen aus einer Über­
setzung der Biographie O. A. von Payknlls von 
O. Sjögren^). 
V. v. A., Graf Nikolai Rehbinder. Ein baltisches 
Dichterbild ^). 
Zur Erinnerung an Prof. Or. Carl Schmidt. 
Geb. 1./13. Juni 1822, gest. 27. Febr. (11. März) 
1894^). (Mit Porträt.) 
Professor Oi'. Ludwig Schwärzt). (Nekrolog mit 
Porträt.) 
NeilMMlll, vi-. Wilhelm, Karl August Senfs. 
Ein baltischer Kupferstecher. Mit dem Bildniß 
24) Balr. Monatsschr. Bd. 42. (1895.) S. 531- 583, 
671—700 u. 756-789, 
25) Riga, L. Hocrschelmann, 1894. S. 27. — Okr. 
R. V., Mittheil. u. Nachricht. Bd. 51. S. 277. 
26) Rigascher Almanach für 1896. S, 37—41. 
27) Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 
1894. S. 26. 
2«) Beilage zu Heft 10, S. 1—26, u. zu Heft 11, S. 57— 
81 der Balt. Monatsschr. Bd. 42. (1895.) 
2») Jurjew (Dorpat). C. Mathiesen, 1895. S. 33. 
Deutsche Rundschau f. Geogr. u, Statistik. XVII. 
Jahrg. 8. Heft. Mai 1895. 
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Senfs's und sechs Reproduktionen nach seinen Werken 
in Lichtdruck ^). 
Generallieutenant Michael Alexejewitsch Sinowjew, 
Gouverneur von Livland^). 
Dem Andenken M. A. Siuowjew's^). 
Brummer, Franz, Karl Waldfried von Stern ^ ). 
Euckeu, R., Gustav Teichmüller, Professor der 
Philosophie in Dorpat^). 
Diederichs, H., Karl Ludwig Tetsch, kurländischer 
Kirchenhistoriker""). 
Thrämer, Eduard, Theodor v, Thrämer, Pädagog 
und Sprachforscher 3'). 
Poclchau, A., Heinrich Tiemer, dim. Rigascher 
Rathsherr ^). 
Girgeusohu, I., Heinrich von Ttesenhausen, liv-
ländischer Staatsmann und Dichter^). 
Lier, H. A., Paul Freiherr von Tiesenhausen, 
Marinemaler^"). 
Reval, 1895. Franz Kluge. S. 48. — Lki-. Mitauer 
Ztg. 1895. 97. 
32) Düna-Ztg. 1895. .1^ 275 u. 278. — Rig. Rundsch. 
1895. .76 275. 
33) Land- u. forstwirthschaftl. Ztg. 1895. .V? 50. — 
Balt. Wochenschr. 1895. 49. 
34) Allgem. deutsche Biogr. Bd. 36. S. 107—108. 
35) Ebendas. Bd. 37. S. 543—544. 
36) Ebendas. Bd. 37. S. 592 — 593. 
37) Allgem. deutsche Biogr. Bd. 38. S. 123—127. 
38) Rig. Stadtbl. 1895. ^ 21. — Lkr. Düna-Ztg. 
1895. ^15 109. — Rig. Rundschau 1895. .76 109. 
39) Allgem. deutsche Biogr. Bd. 38. S. 289. 
4v) Ebendas. Bd. 38, u. Rig. Stadtbl. 1895. 13. 
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Diederichs, H., Johann Nicolaus Tiling. Theologe 
und politischer Schriftsteller"). 
Wilhelm Timm 42). 
Oellingen, M. v., Graf Franz Eduard Todleben, 
kais. russ. Feldherr und Generaladjutaut^^). 
Bienemann, Friedrich, Robert Baron von Toll, 
baltischer Geschichtsforscher, estländischer Landrath 
und kais. russ. Obrist der Cavallerie"). 
Buchholtz, Arend, Carl Christian Ulniauu, Prediger 
und Professor der Theologie, evang.-luth. Bischofs). 
Pröhle, H., Peter Alexander Freiherr von Ungern-
Sternberg, Romanschriftsteller^). 
Bülow, v., Otto Wilhelm von Versen"). 
Buchholtz, Arend, Otto Hermann von Vietinghos, 
Begründer des Rigaschen Theaters^). 
Bnchholtz, Arend, Adrian Virginius (oder Ver-
ginius), Rektor der Stadtschule in Dorpat^). 
Buchholtz, Arend, Adrian Virginius der Jüugere 
(Vergiu), Theolog und Bibelübersetzer ^). 
Buchhotz, Arend, Andreas Virginius, Professor 
der Theologie in Dorpat^). 
") Allgem. deutsche Biogr. Bd. 38, u. Rig. Stadtbl. 
1895. 30. 
42) Düna-Ztg. 1895. 76 72, 84 u. 85. 
43) Allgem. deutsche Biogr. Bd. 38. S. 403—408. 
44) Ebendas. Bd. 38. 'S. 416-421. 
45) Ebendas. Bd. 39. S. 203 -207. 
4«) Ebendas. Bd. 39. S. 299-302. 
4?) Ebendas. Bd. 39. S. 635—636. 
4«, Ebendas. Bd. 39. S. 684—685, n. Rig. Stadtbl. 
1895. 76 39. 
49) Ebendas. Bd. 40. S. 14. 
5v) Ebendas. Bd. 40. S. 15. 
5i) Ebendas. Bd. 40. S. 14. 
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Buchholtz, Arend, Andreas Virginius, Prediger 
zu Kambi bei Dorpat^). 
Pagel, Alfred Vogel, ordentl. Professor der 
speeiellen Pathologie in Dorpat-^). 
Pagcl, Johann Ludwig Andreas Vogel, Bezirks 
arzt in Estland^). 
Girgensohn, I., Volquin, Meister des sogen. 
Schwertbrüderordens in Livland^'). 
Stieda, L., Adolph Wachsmuth, Arzt und Kliniker, 
Professor in Dorpat^). 
Frankel, Ludwig, Charlotte Wahl, Philantropin, 
geb. zu Riga^). 
Kawerau, Waldemar, Burkhard Waldis, pro­
testantischer Dramatiker und Fabeldichter des 16. Jahr­
hunderts^). 
L i t e r a r i s c h e s .  
Bergeugriill, Alex., Ein livländisches politisches 
Lied aus dem Jahre 1556'). (Eduard Pabst hat 
1844 ein Bruchstück eines Liedes in plattdeutscher 
Sprache, den 1556 zwischen dem Erzbischos, Mark­
grafen Wilhelm von Brandenburg und dem Coadjuwr 
52) Allgem. deutsche Biogr. Bd. 40. S. 14—15. 
53) Ebendas. Bd. 40. S. 95. 
5-t) Ebendas. Bd. 40. S. 113. 
55) Ebendas. Bd. 40. S. 274—275. 
56) Ebendas. Bd. 40. S. 421—423. 
5?) Ebendas. Bd. 40. S. 590—591. 
5«) Ebendas. Bd. 40. S 701-709. 
i) Beilage zu Heft 10 des 42. Bd. (1895» der Balt. 
Monatsschr. S. 27—33. 
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des Heermeisters Wilhelm von Fürstenberg geführten 
Krieg betreffend, veröffentlicht. Das nnn nach einem 
Schweriner Exemplar bekannt gegebene Lied enthält 
auch die dem Bruchstücke fehleuden zehn ersten 
Strophen und bietet das Ganze in hochdeutscher 
Übersetzung.) 
Müller, Georg, Neuuunddreißig Estnische Pre­
digten aus den Jahren 1600—1606. Mit einem 
Vorwort von Wilhelm Reimann, Pastor zu Klein-
St. Johannis 2). 
Diederichs, H., Ueber Herzog Jacobs (von Kur­
land) Bibliothek(Nach einem auf Grund eines 
Kataloges jener Bibliothek aus den Jahren 1656. 
1659, 1661, 1662 und 1663 gehaltenen Vortrage. 
Die Bücherverzeichnisse sind abgedruckt^).) 
Mühlen, Rodert von Znr-, Baltische Gesänge aus 
der Zeit vom 17. Jahrhundert ab bis zur Gegen­
wart, gesammelt und herausgegeben''). 
2) Herausgegeben von der Gelehrten Estnischen Gesell­
schaft bei der Universität Dorpat. 1891. Leipzig, F. Köhler. 
S. 64 n. 341. Mit einem Facsimile. — Okr. Theodor Schü­
mann, Sybel, Histor. Zeitschr. Bd. 74. S. 495. 
3) Sitzungsber. d. kurl. Gesellsch f. Literat, u. Kunst. 
1894. S. 36—37. 
4) Ebendas. 1894. S. 134-140. 
5) Erste Lieferung. Dorpat, H. Laakmann, 1895. — 
Okr. Carl Waack, Düna-Ztg. 1895. 6. — R. v. Zur-
Mühlen, In Sachen der „Baltischen Gesänge". Düna-Ztg. 
1895. 23. — Ein Album baltischer Gesänge. Rigasche 
Rundschau 1895. ^ 13. 
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Deutsche altlivländische Volkslieder für eine Sing­
stimme (mit Klavierbegleitung), gesetzt von Gustav 
Freiherrn von Manteusfel ^). 
Diedenchs, H., Neber Ulrich Neanders Stamm­
buch (das Einzeichnungen einer nicht geringen An­
zahl berühmter Männer aus den Jahren 1792—1794 
enthält, die meist in Königsberg und in Jena ein­
getragen sind). 
A., Das Stammbuch des Dichters Karl Petersens. 
H. D., Aus dem Briefwechsel Edith von Rahdens 
mit Georg Berkholz. Neue Folge"). 
Briefe des Fürsten Karl Lieven. Mitgetheilt 
von Friedrich Bienemann (Freiburg i. B.)"). (Als 
ein Beitrag zur Keuntniß der Verwaltungsgrundsätze 
und der Sinnesart wie des Charakters des Fürsten 
Lieven sind diese in den Jahren 1817—1827 an 
den Curator des Dorpater Lehrbezirks, Professor 
G. F. Parrot, gerichteten Briefe von Bedeutung.) 
Hämmarik und Koit, Abendroth und Morgen­
roth"). (Eine estnische Sage.) ! 
Estnische Lieder^). (Uebersetzt von —rm—.) 
6) Riga, P. Neldner. 1895. Hkft 1 u. 2. — dir. 
—e—. Düna-Ztg. 1895. ^ 35. 
7) Sitzungsber. d. kurl, Gesellsch. f. Literat, u. Kunst. 
1894. S. 34—36. 
Rig. Tagebl. 1895. 6—10. 
s) Bali. Monatsschr. Bd. 42. (1895.) S. 709-730 u. 
803-827. 
w) Ebendas. Bd. 42. (1895.) S. 191-205, 265-281 
u. 422—439. 
Düna-Ztg. 1895. ^ 277. 
Düna-Ztg. 1895. ^ 192, 107, 175 u. 181. 
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Poelchan, Arthur, Die livländische Geschichts­
literatur im Jahre 1894^). 
Prochaska, vi'. Anton, Ueber die Authenticität 
der Briefe Gedimins"). (Polnisch geschrieben.) 
Masdnrjew, M., Briefe und Aufzeichnungen 
Georg Friedrich Parrots an Kaiser Alexander I. 
und Nicolai I."'). (Russisch.) 
V a I' j t!. 
Registrirung der Criminalprocesse gegen die Liv-
ländischen evangel.-lnther. Pastoren 1884—18941). 
(I. Aus der Zeit „vor" der Baltischen Justizreform 
1884 bis zum 28. November 1889. Criminal­
processe gegen noch im Amt befindliche Pastoren, 
ö. Criminalprocesse gegen jetzt nicht niehr im Amt 
befindliche Pastoren. II. Aus der Zeit nach der 
Baltischen Jnstizreform vom 28. November 1889 
bis zum 28. November 1894. Criminalprocesse 
gegen jetzt noch im Amt befindliche Pastoren. L. Cri­
minalprocesse gegen jetzt nicht mehr im Amt befind-
13) Riga, N. Kymmel. 1895. S. 78. 
14) () listü^v Krakau, 1895. 
S. 34. 
15) Liapsttg.. 1895, April. — Oir. Bienemann, 
Deutsche Revue über das gesammte nationale Leben der Gegen­
wart. 1894, Nov.-Dec., u. 1895, Jan.-Febr. 




liche Pastoren. Aus den Baltischen Provinzen ver­
wiesene Pastoren. Aktenrelation einzelner Processe.) 
Vogel, R., Kirchliche Chronik 1894 und 1895 
(der evangel.-luther. Kirche)^. 
Aus der kirchlichen Chronik des Jahres 1894^). 
Schmidt, vi-. Oswald, Rechtsgeschichte Liv-, Est-
und Kurlands. Aus dem Nachlasse des Verfassers 
herausgegeben von Eugen von Nottbeck^). 
Ch,, Der Dienstvertrag in unserem Privatrecht^). > 
Toll, Harald Baron, Das Essemäggische Bauer­
recht oder „Tolli oigns""). (ToU'sches Bauerrecht.) 
vr. S(odoffokl), Gustav), Resultate für Riga aus 
Studien über die eommunale Liegenschastsbesteuerung 
in Riga und anderen Städten des russischen Reiches ^). ' 
Bienemann, Friedrich, sen., Kaiser und Professors. 
(Alexander I. und Georg Friedrich v. Parrot.) 
Tümmler, Ernst, Zu Petrus von Riga^). 
2) Mittheil- u. Nachr. f. d. evang. Kirche in Rußland. 
Bd. 51. (1895.) S. 47—48, 187—192, 234—240, 277-
288, 376—384, 427—432 u. 472-480. 
Neue Dörpt. Ztg. 1895. .V? 116. 
Bd. III. Heft 2 u. 3 der „Dorpater Juristischen 
Studien". 
5) Rig. Tagebl. 1895. 27. 
6) Neue Dörpt. Ztg. 1895. 9. 
?) Riga. (W. Scheffers.) 1895 S. 8. (Separat-
Abdruck aus dem Rig. Tagebl.) 
«) St. Petersb. Ztg. 1895. ^ 246—251. 
") Neues Archiv d. Gesellsch. f. ältere deutsche Geschichts­
kunde. XX. S. 231-232. 
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A., Zu Ranke's Berufung an unsere Universität 
(Dorpat) ^). 
Heute vor 75 Jahren"). (Aushebung der Leib­
eigenschaft in Livlaud.) 
Gelegenheits- und Vereins-Schriften. 
Zum Jubiläum der „Rigascheu Börsen- und 
Handelszeitung" i). 
Zum 90 jährigen Bestehen der Rigaschen Stadt-
Töchterschule^). 
Schweder, Gotthard, sen., Rückblick auf die 
fünfzigjährige Wirksamkeit des Naturforscher-Vereins 
zu Riga 2). 
Pflaum, H., Die Jubiläumsfeier des Natur­
forscher-Vereins zu Riga am 27. März (8. April) 
1895. Bericht des derz. Sekretärs^). 
Festschrift des Naturforscher-Vereins zu Riga in 
Anlaß seines 50 jährigen Bestehens am 27. März 
(8. April) 1895 s). 
Ein Rückblick auf die 50jährige Wirksamkeit des 
Naturforscher-Vereins zu Riga"). 
i") Rig. Tagebl. 1895. ^ 199. 
Ebendas. 1895. 5. 
1) Rig. Tagebl. 1895. 2. 
2) Rig, Tagebl, 1895. 27. 
3) In.- Festschrift des Naturforscher-Vereins zu Riga 
S. 1-35. 
4) Riga, W, F. Hacker. 1895. S. 44. 
5) Riga, W. F. Hacker. 1895. S. 296. 
6) Düna-Ztg. 1895. 70. 
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I. E., Zum 50jährigen Jubiläum des Natur­
forscher-Vereins zu Riga?). 
Nöpenack, Nicolai, Beitrag zur Geschichte des 
Kunstvereins zu Riga. Zur Feier des 22. Mai 
1895, dem Kunstverein gewidmet^). 
Oellingen, Max von, Zum 100. Jahrestage der 
Unterwerfung Kurlands unter russische Herrschaft^). 
Aus der Sitzung der Gelehrten Estnischen Ge­
sellschaft am 3. (15.) Mai 1895'°). 
Meyer, Leo, Zum Präsidentschafts-Jubiläum"). 
Hasselblatt, A., Zum Präsidentschafts-Jubiläum 
Professor Leo Meyer's ^). 
Hasselblatt, A., Bericht über das Wirken der 
Gelehrten Estnischen Gesellschaft im Jahre 1894^). 
Knrländische landwirthschaftllche Mittheilungen, 
herausgegeben von der Kurläudischeu Ökonomischen 
Gesellschaft zur Feier ihres 50jährigen Bestehens 
1838-1888 "). 
Rückblicke auf die Thätigkeit und EntWickelung 
der Kurländischen Ökonomischen Gesellschaft 1838 
bis 1888'5). 
Rig. Tagebl. 1895. 71, 72 u. 74. 
s) Riga, W, Scheffers. <1895.) S, 77. 
9) „Deutsches Wochenblatt," herausg, von Otto Arendt. 
8. Jahrg. 15 n. 1«. 
i°) Neue Dörpt. Ztg. 1895. 136, u. Rig. Stadtbl. 
1895. ^ 37. 
Sitzungsber. d. gel. estn. Gesellsch, 1894. S. 29—31. 
12) Ebendas. 1894. S. 27-29. 
13) Sitzungsber. d. gel. estn, Gesellsch. 1894. S. 186—196. 
14) Mitau, Steffenhagen n. Sohn, 1889. S. 119. 
15) In: Kurländische landwirthschaftliche Mittheilungen. 
1889. S. 1—10. 
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Bieleustein, vi'. A., Eröffnungsrede zur lettisch-
literarischen Jahresversammlung in Mitau, gehalten 
den 13. December 1895^). 
Sitzungsberichte der kurländischen Gesellschaft für 
Literatur und Kunst und Jahresbericht des kur­
ländischen Provinzialmnseums aus dem Jahre 1894^). 
Inhalt (die mit ^ bezeichneten Borträge werden 
nur im Auszuge mitgetheilt): 
Arbnsow, L., Ueber den Namen des letzten Comtnrs 
von Marienburg 1560, — Ueber eine Reise­
rechnung der Herzogin Elisabeth Magdalena 
von Kurland nach Pommern 1625. 
Arnoldi, Joachim, Propst zu Bauske, Manuale 
1638-1640. 
Bluhm, vi-. K., -j- Ueber den römischen Grenz­
wall im südwestlichen Deutschland. — Ueber 
die Gräber zu Ludsen oder Lützen in Polnisch-
Livland. — 1- Ueber Dörpfeld's Aufgrabungen 
und Untersuchungen der Ruinen von Troja-
Hasfarlik. — Ueber die Ausbreitung und 
den Gebietsumfang der Mykenifchen Kultur­
periode. — ^ Ueber die Ruinen von Zimbabye 
in Südafrika. 
Brincken, Wilh. Friedr., Notata zur lieffländifchen 
und kurländischen Historie 1601—1735. 
Brückner, A., Die kurländische Frage unter 
Catharina I., übersetzt von Or. G. Otto. 
Catalogus der Bücher Herzog Jacobs und Prinz 
Ferdinands. 
l«) Düna-Ztg. 1895. 282 u. 283. 
Mitau, I. F. Stesfenhagen u. Sohn, 1895. S. 166. 
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Comenius, D., Schreiben an die Herzogin Louise 
Charlotte von Kurland 1670. 
Diederichs, H., D. Comenius' Schreiben an die 
Herzogin Louise Charlotte von Kurland 1670. — 
Befehl der Kaiserin Elisabeth an den Kammer­
herrn von Buttlar wegen der griechischen Kirche 
zu Mitau 1751. — -s- Ueber die Sage von 
Saul Wahl, dem jüdischen Eintagskönige von 
Polen. — -s Ueber ein Schreiben Herzog > 
Jacobs an Erich König in Riga 1641. — > 
Befehl Herzog Jacobs an Paul Einhorn wegen ! 
der in Kurland zu feiernden Kronsfeste 1662. — i 
Schreiben des Erbprinzen Peter von Kurland 
an Kapitän Knigge 1762. — -j- Ueber Kurd 
von Schlözers Leben und Schriften. — 1' Ueber 
einen Aufsatz von Kvacsala. — Ueber das von 
E. v. Nottbeck herausgegebene Fragment einer 
Revaler Chronik. — Ueber eine bisher un­
bekannte handschriftliche Geschichte der Herzöge ^ 
von Kurland. — -s Eine Notiz über die Mangel- < 
hafte Latinität Johannes Adolphi's und Ale­
xander Graevens. — -j- Ueber die Sage vom 
Ewigen Juden. — 1' Ueber das Programm 
des in Riga 1896 stattfindenden archäologischen 
Congresses. — Ueber G. Wellings Deputations- t 
bericht 1622. — W. F. v. d. Brincken, Notata 
zur liefsläudischeu und kurländischen Historie > 
1601 1735. — Ueber Ulrich Neanders Stamm­
buch 1792—1794. — Ueber Herzog Jacobs 
Bibliothek. — Ein Schreiben Herzog Gotthards 
an Herzog Albrecht von Preußen wegen Über­
lassung von Spielleuten 1566. — Relation 
über die Kirche zu Hasenpoth 1614. — -j- Zum 
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Gedächtniß des dreihundertjährigen Geburts­
tages Gustav Adolfs. 
Elisabeth Magdalena, Herzogin von Kurland, 
Reiserechnung 1625. 
Elisabeth, der Kaiserin, Befehl an den Kammer­
herrn von Buttlar wegen der griechischen Kirche 
zu Mitau 1751. 
Fircks, E. v., -j- Ueber Herzog Jacobs Be­
mühungen um eine Genealogie seines Hanses. 
Fnnck, Th. v., 1" Ueber die den Gutsbesitzern von 
den französischen Intendanten im Jahre 1812 
auferlegte Contribution. 
Gotthard, Herzog, Schreiben an Herzog Albrecht 
von Preußen wegen der Spielleute 1566. 
Jacob, Herzog, Befehl an Paul Einhorn wegen 
der in Kurland zu feiernden Kronsfeste 1662. 
Otto, I)r. G., 1' Ueber das Leben des Justiz­
raths D. W. H. Tiedeu und des Hofagenten 
E. I. V. Tieden. — E. I. Pernitz, Pastor zu 
Rönnen, Stammbuch 1760—1822. — Über­
setzung von A. Brückners Aufsatz: Die kur-
ländische Frage unter Eatharina I. — Propst 
Joachim Arnoldis Manuale 1638—1640. 
Peter, Erbprinz von Kurland, Schreiben an Kapitän 
Baron Knigge 1762. 
Seraphim, A., Aussatz desjenigen, was die Stadt 
Mytaw bei letzter Kriegsunruhe an Schweden 
und Polen vorgeschossen, ausgegeben und ver­
pfändet. 
Archiv für die Geschichte Liv-, Ehst- uud Kur­
lands. Dritte Folge. 4. Band. Regesten 
aus zwei Missivbüchern des 16. Jahrhunderts 
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im Revaler Stadtarchiv. Herausgegeben von 
G. v. Hansen^). 
Sitzungsbericht der Gelehrten Estnischen Gesell­
schaft 1894'S). Inhalt: 
Boehm, M., Ueber das v. Kügelgensche Wieland-
Porträt. 
Goertz, L., Ueber W. v. Bock's Cardinal Lavigerie. > 
Hasselblatt, A., Zum Präsidentschafts-Jubiläum 
Prof. Leo Meyers. — Bericht für das Jahr > 
1894^0). 
Hausmann, R., Materialien zur liv- und est-
ländifchen Geschichte in Moskau. — Estnische 
Alterthümer aus der Gegend von Oberpahlen. 
— Ansichten der Universitär - Gebäude in 
Dorpat. — Alterthümer aus dem Fellinschen. 
— Ueber ein Skeletgrab bei Allatzkiwwi. ! 
Hermann, K. A., Ueber die Verwandtschaft des 
Chinesischen mit den ugrischen Sprachen. 
Kallas, O, Einiges über die Setud. 
Lipp, M., Ein Fund in der Kirche zu St. Michaelis. 
Meyer, Leo, Ueber die estnische Negation ei ole. — 
Zum Präsidentschafts-Jubiläum. — Ueber das 
Vestring'sche estnisch-deutsche Wörterbuch. 
Reimann, W., Zweiter Nachtrag zum L!oä6x livo 
68til0NieU8. 
Schneider, A., Ausgrabungen beim Lubbenhoffchen 
Begräbnißhügel. 
Schroeder, L. v., Ueber ein estnisch-ethnographisches 
is) Reval, Franz Kluge, 1895. — ^l>. Fr. v. K(eußler), 
St. Petersb. Ztg. 1895. ^ 287. 
^) Dorpat, C. Mathiesen, 1895. S. 230. 
2«) cikr. Neue Dörpt^ Ztg. 1895. 34. 
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Museum. — Die Steinhügelgräber von Randen. 
— Die Begräbnißstätte des Wez-Dangen-
Gesindes. — Die Archäologische Exeursion des 
Sommers 1889. 
Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte 
und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands 
aus dem Jahre 1894. Mit einer lithographirten 
Tafel 2>). Inhalt: 
Bergengrün, Alexander, Memorial betreffend das 
Gesellschaftsleben. — Referat über das Werk 
von A. v. Bulmerineq: „Ueber den Ursprung 
der Stadtverfassung Rigas." — Vorschlag 
betreffend die Allgemeine Deutsche Biographie. 
— Mittheilungen aus einer Übersetzung der 
Biographie O. A. v. Paykulls von O. Sjögren. 
Bienemann, Friedrich, Mn., Memorial betreffend 
die Edition der livländischen Landtagsrecesse 
von 1643—1681. — Ueber eine Wendensche 
Chronik des 18. Jahrhunderts. — Beitrag zur 
Belagerung Dorpats im Jahre 1704. Major 
von Brömsens Observationsjournal. — Mit­
theilungen über einen polnischen Index der 
schwedischen Anhänger in Livland vom Beginn 
des 17. Jahrhunderts. — Referat über die 
Berathungen auf dem Leipziger Historikertage 
betreffend die Editionen von Aktenstücken zur 
neueren Geschichte. — Beitrag zur Geschichte 
Dorpats 1704—1708. — Gustav Adolf und 
Livland. 
Brniningk, Hermann Baron, Nachruf auf ver­
storbene Mitglieder. — Mittheilungen über 
21) Riga, W. F. Hacker, 1895. S. 228. 
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Schenkungen. — Mittheilungen über die von 
der Gesellschaft herausgegebeuen Werke. — 
Mittheilungen über die Herausgabe des liv-, 
est- und kurländischen Urknndenbuches. — Mit­
theilung über den zum Jahr 1896 nach Riga ' 
berufenen archäologischen Congreß. — Antrag 
betreffend eine Aufnahme aller irgend charak­
teristischen älteren Gebäude Rigas. — Antrag 
betreffend die Edition der livländiscken Land-
tagsrecesse von 1643—1681. — Referat über 
„das Kurläudifche Ritterbuch". — Referat 
über das kurläudifche „Jahrbuch für Genealogie, i 
Heraldik und Sphragistik für das Jahr 1893". 
— Ueber ein Duell zwischen den beiden In­
ländischen Landräthen und schwedischen General­
majoren Gustav Baron Mengden und Jacob 
Stael von Holstein. — Ueber die einheimischen 
mittelalterlichen Siegel (zugleich ein Antrag). 
— Beiträge zur Jugendgeschichte der Kaiserin 
Katharina I. — Begrüßung der Gäste in der 
öffentlichen Jahressitzung. 
Buchholtz, Anton, Bericht über die Untersuchung 
einer Steinsetzung in Horstenhof. — Ueber eine 
Skeletgräberftätte in Klauenstein. 
Bulmerincq, August von, Live ira et Ltuäio. 
Eine Verteidigung seiner Schrift: „Ueber den 
Ursprung der Stadtverfassung Rigas". — Meine 
Bemerkungen zu einigen Bemerkungen vi-. I. 
Girgensohns. 
Busch, Nicolai, Em uuedirtes Schreiben des > 
lübischeu Rathes an Vogt und Rath der Stadl 
Riga aus dem Jahr 1310. 
Girgeusohu, Joseph, Einige Bemerkungen zu 
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A. v. Bulmerincq's Buch: „Der Ursprung der 
Stadtverfassung Rigas". 
Greve, Carl, Schreiben betreffend die Gräber von 
Livländern in Moskau. 
Hausmann, Richard, Bericht über seine und Di-. 
W. Neumann's Reise nach Moskau in An­
gelegenheiten des zum Jahre 1896 uach Riga 
berufenen archäologischen Congresses. — Vor­
schlag zur Fortsetzung der von Bunge heraus­
gegebenen „ Urkundenregesten bis zum Jahre 
1300" für das 14. Jahrhundert. 
Hollander, Bernhard, Referat über das Werk von 
A. v. Bulmerineq: „Der Ursprung der Stadt-
versassuug Rigas" und Entgegnung aus eine 
Zuschrift des Verfassers. — Ueber den Aus­
schluß des Rathsherrn Johann Palmedach aus 
dem revalschen Rath. — Bericht über die 
Thätigkeit der Gesellschaft im Jahre 1894. 
Jccksch, Robert, Die Fastelabend-Drunken auf der 
großen Gilde im 16. und 17. Jahrhuudert. — 
Bericht über Aufdeckungen von Hügelgräbern 
in Kremon. 
Kenßler, Friedrich von, Mittheilungen über das 
ehemalige Dünaburg. 
Löwis of Menar, C. v., Bericht über ein der Ge­
sellschaft übersaudtes Mauuscript mit lettischen 
Zauberformeln. — Ueber Alt- und Nen-Düna-
münde. — Rechenschaftsbericht über die Ver­
waltung des Museums. 
Mettig, Konstantin, Ueber die Pest in Riga 1709, 
1710. — Referat über das Werk von A. v. 
Bulmerincq: „Der Ursprung der Stadtverfassung 
Rigas" und Entgegnung auf eine Zuschrift des 
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Verfassers. — Ueber die rigaschen Kämmerei­
rechnungen von 1514—1516. — Ueber die 
Sämischgerber in Riga. — Znr Verfassungs­
geschichte der Stadt Riga. — Ueber die rigaschen 
Kämmereirechnungen von 1555, 1556. — Ueber 
den „Heiligen Geist" in Riga im 13. Jahrhundert. 
Neumann, Wilhelm, Ueber aus Livland stammende 
Waffen und Silbersachen in Moskau. — Ueber 
Leichensteine von Livländern in Moskau. — 
Ueber die von ihm und Di-. E. v. Nottbeck in der 
Ruine der Kloster-Kirche zu St. Brigitten vorge­
nommenen Untersuchungen und Ausgrabungen. 
— Beantwortung einer Anfrage in Betreff des 
ehemaligen Dünaburg. — Ueber den herzoglich-
kurländischen Bildhauer Nicolaus Söffrens. 
Poelchan, Arthur, Referat über das Werk von 
Heinrich Moll: „Die Familie Bürger, liv-
ländisch-fränkischen Stammes." — Referat über 
das Werk von Willi Moye: „Johann v. Wallen­
rod, Erzbischofvon Riga und Bischof von Lüttich." 
Seraphim, August, Ouroniea. — Ver-
zeichniß der Liv-, Est- und Kurländer auf der 
Universität Greifswald. 
Stavenhagen, Oskar, Mittheilungen über den Stand 
der Arbeit an einer Edition der livländischen 
Ständetagsakten. 
Transehe-Roseneck, Astas v>, Die Bauern in Liv­
land während der Ordenszeit. 
Dorpater Juristische Studien^). Band III. Liefe­
rung 2 und 3. Inhalt: 
22) Herausgegeben von den Professoren vr. I, Engelmann, 
vi-. C> Erdmann, Or. W. von Rohland. Jurjew (Dorpat», 1895. 
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Schmidt, Prof. vr. O., Rechtsgeschichte Liv-, Est-
und Kurlands, herausgegeben aus dem Nach­
lasse des Verfassers von vi-. E. v. Nottbeck. 
Dorpater Juristische Studien^). Band IV. 
1. Hälfte. Inhalt: 
Maydell, Ernst Baron, oauä. sur., Das Strafrecht 
des estländischen Ritter- uud Landrechts mit 
besonderer Berücksichtigung der Tödtnngsver-
brechen. Ein Beitrag zur Geschichte des est-
ländischeu Strafrechts mährend der letzten sechzig 
Jahre schwedischer Herrschaft. 
Rehsche, Sylvester, esuö.^uiiZ, Das Bauerpachtland 
in Oesel nach der Agrarverordnuug von 1865. 
Schiemann, Julius, Kann nach Kurländischem 
Erbrecht dem Ehegatten durch Testament das 
ihm ad intsswto Gebührende entzogen werden? 
Erdmann, C., Nachschrift zu dem vorstehenden Aufsatz. 
Kupffer, V., Das Grundzinsrecht nach liv-, est-
nnd kurländischem Privatrecht. 
Schiemann, Julius, Ueber den Nießbrauch der 
verwittweteu Mutter an dem Vermögen ihrer 
minorennen Kinder nach kurländischem Recht. 
Hansische Geschichtsblätter. Herausgegeben vom 
Verein für hansische Geschichte. Jahrgang 1894^). 
Inhalt: 
Ueber das Schwerinische Recht in Pommern. Von 
Oberlandesgerichtsrath vi-. F. Fabricins in 
Stettin. 
Der Hansisch-Spanische Konflikt von 1419 und 
23) Herausgegeben von den Professoren vr. I. Engelmann, 
I)r. C. Erdmann, Di-. W. v. Rohland. Jurjew (Dorpat), 1895. 
24) Mit dem Porträt von Ludwig Weiland. Leipzig, 
Duncker u. Humblot, 1895. S. 176->-33. 
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die älteren spanischen Bestände. Von vr. K. 
Häbler in Dresden. ' 
Die Landwehr zwischen dem Ratzeburger und dem 
Möllner See. Von Stadtarchivar vi-. K. 
Koppmann in Rostock. 
Zur Erinnerung an Ludwig Weiland. Von Geh. j 
Justizrath Pros. vi-. F. Frensdorfs. 
Kleinere Mittheilungen: 
Hansen und Hansegrafen in Groningen. Von 
Or. K. Kunze in Gießen. 
Zum Hamburger Handel im 16. Jahrhundert. 
Von vr. H. Mack in Braunschweig. 
Zur Geschichte des Goslarer Kupferhandels. Von 
vi-. K. Kunze. 
Die Lübische Last. Von Stadtarchivar vr. K. i 
Koppmann. 
Reeensionen: j 
E. R. Daenell, Die Kölner Consöderation vom 
Jahre 1367 und die schottischen Pfandschasten. 
Von vi-. K. Kunze. 
K. Mollwo, Die ältesten lübischeu Zollrollen. Von 
Stadtarchivar vr. K. Koppmann. 
Beiträge zur Kunde der deutsch-russischen Handels­
beziehungen (W. Schlüter, Die Nowgoroder 
Skra nach der Rigaer Handschrift. W. Buck, 
Der deutsche Kaufmann in Nowgorod bis zur 
Mitte des 14. Jahrhunderts. Derselbe, Der 
deutsche Handel in Nowgorod bis zur Mitte des 
14. Jahrhunderts. D. Schäfer. Hauserecesse 
von 1477-1530. Band V. O. Blümcke, 
Berichte und Akten der hansischen Gesandt­
schaft nach Moskau im Jahre 1603). Von 
Prof. vr. W. Stieda in Rostock. 
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Nachrichten vom Hansischen Geschichts - Verein. 
24. Stück. 
Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphra-
gistik. Herausgegeben von der Kurländischen Gesell­
schaft für Literatur und Kunst. Jahrgang 1894^). 
Rigascher Almanach für 1896. Mit 2 Original-
Stahlstichen^). 
Verzeichnis der in den „Rigaschen Stadtblättern" 
vom Jahre 1810 bis zum Jahre 1886 enthaltenen 
historischen Aufsätze und Notizen, nebst alphabetischem 
Personen- und Sachregister, von weiland Leonhard 
Jacob von Napiersky, dim. Rathsherr und Präsident 
der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskuude 
der Ostseeproviuzen Rußlands von 1885 bis 1890, 
geboren am 18. Juli 1819 zu Riga, gestorben am 
11. October 1890 zu Riga. Im Auftrage der 
Literärifch-praktischen Bürgerverbindung zu Riga 
herausgegeben und bis zum Ende des Jahres 1894 
fortgesetzt von vr. Arthur Poelchau^). 
Genealogische Rothen nnd Nekrologe. 
Unsere Todten des Jahres 1894'). 
Unsere Todten des Jahres 18952). 
25) Mitau, 1895. S. 176. — vü-. St. Petersb. 
Ztg. 1895. 50. — Rig. Rundschau. 1895. 41. — 
Mitausche Ztg. 1895. 14. 
26) 39. Jahrg. Riga, W. F. Hacker. 
2?) Riga, W. F. Hacker. 1895. S. 126. 
1) Neue Dörpt. Ztg. 1894. M 292. 
2) Ebendas. 1895. M 294. 
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Baltische Todtenschau 1895 ^). 
Ferdinand Baron Behr^). 
Dim. Akademiker, wirkl. Staatsrath Alexander 
von Bock (geb. 7. Juni 1829 in Livland)^). 
Alfred von Grotes. 
Generalsuperintendent smez-. Theodor Einil Lam-
berg^). 
Pastor Johannes Lenz. Geb. zu Saara in Liv­
land 1. August 1855, gest. 16. October 1895 zu 
Reval^). 
Pastor Eduard Neauder"). 
Kammerherr Alexander Baron von der Pahlen'"). 
Prof. Di-. Julius von Schroeder"). 
Kern, vi-. Otto, Zum Gedächtniß an Johannes 
Toepffer ^). 
Rig. Tagebl. 1895. 296. 
4) Land- u. forftw. Ztg. 1895. ^1» 12. 
s) Rig. Tagebl. 1895. X 187. 
e) Rig. Tagebl. 1895. 50. 
7) Rig. Rundschau. 1895. 34. — Rig. Tagebl. 1895. 
34. — Düna-Ztg. 1895. 30. 
s) St. Petersb. Ztg. 1895. ^ 292. 
v) Rig. Rundschau. 1895. 85. 
Rig. Rundschau. 1895. 179. — St Petersb. Ztg. 
1895. ^s° 223. 
Rig. Tagebl. 1895. M 240. — Neue Dörpt. Ztg. 
1895. 236. 
12) Neue Dörpt. Ztg. 1895. X» 258. — Rig Tagebl. 
1895. M 192. — Eine Gedäcktnißfeier für Johannes Toepffer. 
Rig. Tagebl. 1895. 253. 
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